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Madrid enero 23. 
D B O L A R A O I O N E S D E S A G A S T A 
^ E l señor Sagasta pide qao se abran las 
Gprtca inmediatamente después que se 
haya celebrado el matrimonio de S. A. H. 
le Princesa de Asturias, á fin de que pue-
dan discutirse los Presupuestos Generales 
del Estado y las reformas de Guerra* 
Añade el señor Sagasta que si surge 
un conflicto con motivo de la tenacidad 
del Gobierno y queda sin legalizarse la 
situación económica, losfasionistas decli-
narán toda responsabilidad. 
£1 señor Sagasta indica además la con-
veniencia de atender, como se ha hecho 
otras veces, á la nivelación de las fuerzas 
en el Senado, para evitar probables com-
plicaciones' 
Termina sus declaraciones diciendo que 
s i las cosas continúan como hasta aquí, 
Uamará la atención de las altas regiones. 
5 cumplimiento de su deber. 
K E O E P O I O N S U S P E N D I D A 
A cocsecuencia del fallecimiento de la 
Ueina Victoria se ha suspendido la re-
cepción que debía celebrarse hoy en Pa-
lacio con motivo de ser los días de S. M. 
el Bey Don Alfonso X I I I . 
L A NOTA D E L D I A 
Pasado mañana, s e g ú n nuestras 
noticias, se declararán en huelga 
los carretoneros de esta capital. 
Y la cansa principal de esta gra-
ve determinación, s egún los mismos 
carretoneros, es la conducta que 
con ellos observa la policía impo-
n i é n d o l e s multas á destajo por un 
q u í t a m e a l lá esas pajas. 
Por lo visto los policías ó en re-
glamento ó las instrucciones que 
reciben, colocan á esos honrados 
trabajadores en igual ó en peor 
condic ión que á las gentes de mal 
v iv ir á quienes es preciso vigilar 
constantemente y tratar con extre-
mado rigor para bien de la socie-
dad. 
Y como es natural, los carretone 
ros, que han reclamado ya una y 
otra vez en vano, no están dispues-
tos á tolerar que á lo rudo de su 
trabajo se sigan añadiendo las pe-
nalidades y disgustos de una per-
secuc ión que parece s i s temát ica . 
¿Qué ha hecho el Alcalde para 
evitar el conflicto! No lo sabemos. 
Pero por lo visto, si ha hecho algo, 
no ha estado muy afortunado en 
sus resoluciones, cuando los carre-
toneros que no aon amigos de re-
vueltas y desórdenes , han juzgado 
necesario apelar al recurso de la 
huelga que tantos y tan graves per-
juicios habrá de causar al comercio 
y á la industria de esta capital, si 
antes de que se realice no se atien-
den las quejas de esos honrados hi-
jos del trabajo en lo que tengan de 
razonadas y justas. 
E l asunto es tan grave y de tal 
trascendencia que no dudamos en 
llamar la a tenc ión del General 
Wood. 
EL ÁLCANTABILUDO 
BQ el Oonsejo de Secretarios ce le -
brado ayer se t r a t ó extensamente de 
la c u e s t i ó n del alcantaril lado y pa-
v i m e n t a o i ó n de la ciudad de la H a -
bana. 
Algunos Secretarios manifustaron á 
los periodistas, a l sal ir del Ooosejo, 
que en el informe del Oonsejo admi-
nistrativo hay no voto part icnlar ne-
gando á los contratistas M. J . D a d y y 
O? el derecho de tanteo qne les u a b í a 
reconocido nn aonerdo municipal hace 
y a varios a ü o s y qoe confirmó reoien-
tementeel aotnal Aynntamiento; y que 
el general Wood d e s p u é s de mostrar-
se conforme con el voto part icular , 
expuso las razones de equidad y do 
moralidad que e x i s t í a n en favor de 
dichos contratistas, al punto de creer 
caso de conciencia una r^soluoión pro-
picia á las pretensiones de Dady y O* 
E l asunto q u e d ó sin resolver, y s e r á 
Mr. Wood quien lo resuelva en defi-
nit iva, pues el Oonsejo de Secretarios 
no tiene, como saben nuestros lectores, 
voto decisivo en materia alguna. 
P lanteada la cues t ión ea el terreno 
en que le ha parecido conveniente co-
locarla al Gobernador Mil i tar , lo na-
tural es esperar una s o l u c i ó n r á p i d a 
y satisfactoria para los referidos con-
tratistas, pues es de creer que sean 
sinceras y diotadas por la buena fe 
las manifestaciones hechas pur el ge-
neral Wood en el Oonsejo de Secreta-
rios. 
Lo raro es que d e s p u é s de haberse 
dicho en Washington, y nada menos 
que oficialmente, qne en este asunto 
se dejaría en absoluta l i b e l a d al 
Ayuntamiento, resolta ahora qne la 
r e s o l u c i ó n definitiva todo el mondo la 
h a b r á dictado menos ti Municipio de 
la H a b a n a . 
M I G I J E N E . 
VACUNA AKTIOAERUÑOLOSA 
Fecundo en beneficios paraOuba 
el viaje que acaba de realizar nues-
tro compañero , el doctor J u a n N". 
Davalos, á los Estados Unidos y á 
la capital de Francia . 
L a existencia del carbunclo m a -
ligno en la isla de Ouba ha s ido 
hasta la evidencia demostrada, y 
el doctor T o m á s V . Coronado fué 
uno de los primeros que realizó es-
tudios encaminados á tal demos-
tración. 
E n 1899 loa doctores Davalos y 
Acosta tuvieron que analizar s a n -
gre de una rés que había muerto en 
el matadero y comprobaron que se 
trataba del carbunclo. A l mismo 
tiempo asistieron varios casos de 
pós tu la maligna en hombres, ad-
quiridas por contagio de reses car-
bnnclosas. 
Con este motivo presentaron á 
la Academia de Medicina dos tra-
ó l t i m o » m e -
es el que hace el célebre C o P S e t R e c t o qne recibe E L O O t t R B O 
D E P A R I S , Obispo 80, y cuyas bondades no son igualadas, ni por los 
encargados especialmente á Paris, ni por los hechos por las mejores 
corseteras de aquí, pues que su fabricación^ es una especialidad de su 
inventor. 
T O D O S B L A N C O S son los recibidos ú l t i m a m e n t e . 
Gran colección de sayas negras y de colores, de los 
d é l o s á 4, 5 y 6 pesos. 
Liquidación de todas las lanas. Toquillas y chales Odalisca; gran 
novedad para los bailes y la ópera. 
E l Delineator y E l Espejo de la Mcda, los periódicos de modas más 
populares y mejores que se pablican, ee suscriben al precio de la casa 
editora en 
" E l Correo de Paris", Obispo 8o, 
c 128 
la casa de los patrones y libros de modas. 
•ó-]» 
L e J o c k e y C l u t , 
Obispo núm. 64 
Se han rpclbldo por e! vapor francés L A E A Y E T T E nuevos modeloa de eombr^ros 
para señoras y UÍDUB, ¡f tambíéo un variado surtido do ropa blauca y adoraos de faota-
fcía de todas cUses. 
Madame Julia Mendy tiene ei gusto de participar á ea distinguida c'ieotela baber 
puesto al frente do su acreditado taller de sombreros á MademcUelle M A D E L E Í N E 
D A C L A N , bien conocida de lasdauiae de esta capital. 
En el vapor francés que debe llagar el ó de Febrero ee esoera una competente 
MODISTA para el taner de vestidoe ia que ha trabajado en las mejores casas de Paris. 
Con los nnevos modelos hemos recibi.lo un bonito surtido tío scabrerca de fieltro, 
flít'ma novedad, que vendemos de uu centén ea adelante. 
bajos pidiendo que se tomaran 
medidas enérg icas para garantizar 
la salud públ ica y que el Ayunta -
miento dispusiera lo conveniente á 
fin de que las reses que se sacrifi-
caran en el rastro no fueran reses 
enfermas. 
E l públ ico estaba por entonces 
sumamente alarmado y la prensa 
no ocultaba lo que pasaba á diario 
con el ganado que se importaba 
para el consumo y para poblar los 
potreros. 
Nuestros modestos c o m p a ñ e r o s , 
que han seguido paso á paso los 
trabajos del inmortal Pasteur y 
los que hoy realizan sus d i s c ípu los , 
pensaron desde luego en preparar 
la vacuna anticarbunclosa, del mis-
mo modo que habían preparado los 
sueros antidifterico y otros; comen-
zaron sus trabajos haciendo expe-
rimentos en ratones, enrieles, cone-
jos y carneros; pronto obtuvieron 
las dos vacunas que se recesitan; 
pero se exacerbaban tan rápida-
mente, que hacían temer un fraca-
so; vencer esta dificultad era obra 
del tiempo, pero ellos y el públ i co 
pensaban que la salud del pueblo 
e x i g í a mayor rapidez y llegar cuan-
to antes á la solución del problema 
que se proponían. 
A d e m á s se demos tró que la va-
cuna traída de F r a u c i a no podía 
utilizarse, porque perdía su valor 
inmunizante en el tiempo que se 
invierte de F r a n c i a á Ouba. 
E l Dr. D á v a l o s part ió de esta 
ciudad á los Estados Unidos, y 
arrostrándolo todo hizo una v is i ta 
á los laboratorios americanos y pa-
risienses, logrando realizar su prin-
cipal objeto, que era obtener la va-
cuna anticarbunclosa qne acaban 
de preparar él y el doctor Enrique 
Acosta. 
Los experimentos que han san -
cionado los trabajos de ambos pro-
fesores son concluyen tes, y desde 
luego puede asegurar&e que en Ou-
ba existe ia vacuna anticarbunclosa 
que sirve para evitar el carbunclo 
maligno. 
Previendo el gran Pasteur el re-
sultado que la vacuna preparada 
en París pudiera dar en países ale-
jados de Francia , escribió las pala-
bras siguientes: 
"Pienso desde luego que p á r a l o s 
"países alejados, para todos aque-
"llos en que tarde quince ó veinte 
"días en llegar la vacuna, sería ven-
ta joso , por no decir indispensable, 
"establecer fábricas destinadas á 
"producir vacanas que sean expe-
d i d a s recién preparadas á todas las 
"regiones vecinas. Pertenece á los 
p&ises interesados examinar esta 
cuest ión y hacer los ensayos que 
parezcan convenientes para facili-
tar el desarrollo de la v a c u n a c i ó n 
carbuncloea," 
E s este un problema que deben 
estudiar y resolver los ganaderos 
de Ouba, á quienes arruina esta te-
rrible enfermedad. 
A d e m á s de esta vacuna tan ó t i l , 
ha traído el Dr . D á v a l o s cultivos 
de un hacilo que tiene la propiedad 
de cansar la muerte á las ratas de 
campo, roedor que tanto d a ñ o cau-
sa á los agricultores en sus predios. 
E l bacilo mencionado no se tras-
mite al hombre ni á otros animales 
domést icos . 
Mi enhorabuena á los doctores 
D á v a l o s y Acosta y á todo el pais, 
por este progreso científ ico tan se-
ña lado . 
M. DELFÍN. 
Enero 20 1901. 
m\mm 
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NUEVA ASAMBLEA 
Anoche vo lv ió á reunirse en el Cen-
tro ABtoriftDO los delegados d e las 
Oorporaoiones, Centros Meroantiles y 
partidos pol í t icos , bajo la presidencia 
del peñor Zayas, oonpaado la 8eoreta-
ría el sefior Abad , proclamado por la 
Asamblea por ser el m á s joven d e los 
conoorrentes, por aaeeooia d e l s e -
Dor Mesa, q u i e n se encontraba indis-
poeeto. 
D e s p u é s de aprobada el sota y 
con arreglo los acaerdos adoptados 
anteriormente y qoe en el acta c o a s -
tan, foeroD nombrados e l C o m i t é Eje -
ootivo permanente, qae res id irá en 
esta oapital y la Comis ión qae h a de 
ir á gestionar á Washington, en I» 
forma siguiente: 
COMITE EJECUTIVO 
D . Alfredo Zayas y don R a m ó n 
Mesa por la Sociedad E o o n ó m i o a de 
Amigos del P a í s . 
D . Leopoldo S a l a y don Fro í lán 
Cuervo por el C í r c o l o de Hacenda-
dos. 
D . Rafael G a r c í a M a r q u é s y don 
Vicente Ar i zaga por la U n i ó n de los 
Fabricantes de Tabacos. 
D . Franeisoo Oamba y don Laurea-
no R o d r í g u e z por el Centro de Comer-
oiantes, Industriales y Agricultores 
de la I s l a de Cuba . 
D . F ide l Q. F i e r r a y don F r a n c i s -
co Salaya por el partido de U n i ó n De-
mocrát ica . 
D. Cárlos P á r r a g a y don C á r l o s 
Foots y S t e r l í n g por el partido R e -
publicano; y 
D . Bmiiio NáiSez y don Antonio 
Rívero por el partido Nacional, 
T a m b i é n podrán formar parte del 
C o m i t é E&jeoutivo, un miembro de cada 
Corporac ión de la I s l a que se h a y a 
adherido ó se adhiera al Movimiento 
E c o n ó m i c o , podiendo las Corporacio-
nes de faera de la Habana ya adhe-
ridas con firmar la d e l e g a c i ó n que han 
h^oqo para las Asambleas , ó nombrar 
nuevo delegado qae las represente, si 
a s í ló desean, en el C o m i t é E j e c u -
tivo. 
COMISION PABA WASHINGTON 
D . Alberto Brooh, designado por el 
Círculo de Hacendados, y don L u i s 
V. P l a c ó , designado por el Centro de 
Comerciantes. 
F a l t a por designar un vocal m á s , 
para completar esta C o m i s i ó n . L a de-
s ignac ión la hará la U n i ó n de los F a -
brioautes de Tabacos. 
E s t a Comis ión , lo mismo que el C o -
mité Ejecutivo, o s t e n d r á la represen-
tac ión de todos los elementos que for-
man el Movimiento E r o n ó m i c o , aun-
que en su seno no figuren represen-
tantes de los partidos po l í t i cos , pues 
los delegados de é s t o en dicho Movi-
miento así lo han declarado expresa-
mente. 
Antes de dar por terminados la 
Asamblea sus trabajos, el seflor A b a d 
dió las gracias á las Corporaciones y 
á los partidos pol í t icos por haber es-
cuchado y atendido el llamamiento que 
les hizo para que unidos formasen el 
Movimiento E c o n ó m i c o . 
D e s p a é s de levantada ia s e s i ó n se 
c o n s t i t u y ó inmediatamente el C o m i t é 
Ejecntivo. 
Ha s q n í los priacipalee acaerdos 
adoptados anoche por el C o m i t é E j e -
cntivo: 
Que una oomis ióu de su seno visite 
al Gobernador Militar de la I s l a para 
entregarle una copia de las couolusio-
nes de la Ponencia, acordadas en la 
primera Asamblea, y para pedirle que 
recabe una ráp ida r e s o l o c i ó 1 en la 
c l á o s a l a de dichas conclusiones reía-
t iva á i o s aranceles. L a cotn i s ióo vi 
s i tará, a d e m á s , á los Secretarios del 
Despacho. 
E n v i a r copia del informe de la Po-
nencia aprobado por la Asamblea, á 
los partidos pol í t icos y á loa Ayunta -
mientos y d e m á s corporaciones de fue-
r a de la Habana que se han adherido 
al Movimiento E c o n ó m i c o . 
Nombrar una comis ión que estudie 
las modificaciones arancelarias que 
procede solicitar del Poder I n t e r v e n -
tor, en el caso de qoe é s t e consulte 
acerca de ese particnlar á las Corpora-
ciones; y 
Nombrar otra comis ión encargada 
de formular el proyecto de presupuesto 
de gastos para el funcionamiento del 
Oomitó Ejeoativo. 
L A Z A F R A 
E n los d í a s 19 y 20 entraron en Ma-
tanzas, los sigoiente sacos de a z ú c a r 
de los ingenios qae á c o n t i o a a o i ó n se 
expresan. 
Del Socorro 2800 sacos 
. . Oonchila 1800 . . 
. . Lu i sa 170U 
. . Panta Filomena 1300 . . 
. . Fel iz 800 
. . ¿fonía/etía, de B a r ó . . . 600 
. . /Sanio Domingo 600 
. . F l o r a 500 . . 
. . Australia 500 . . 
. . San Rafael 500 
Unión 300 
. . J icar i ta . . . i 300 
. . San Cayetano 2»0 
. . Armonía '2|1(V 
. . San Ignacio 200 
. . Los Angeles 200 
. , Saratoga J05 . . 
E l total de sacos de azúcar de l a z a , 
fra actnal, entrados hasta el d ía 20 
en aquella plaza, asciende á 115,525. 
E n el anterior total e s t á n iocloidos 
10.501 sacos qoe han entrado t a m b i é n 
en Matamas por el Ferrocarr i l de Ba-
hía . 
E l d ía 11 llegaron á Santiago de C u b a 
los primeros azúcares de la zafra actual , 
. " i 
remitidos por el ingenio "San Sebas-
tián*' (Morón) propiedad del eeBor 
W. Ramsdeo. 
D e los 80 sacos recibidos por sus 
receptores señores Brooks y C o m p a ñ í a , 
50 foeron vendidos inmediatamente, 
al precio de $3.1,4, á los s e ñ o r e s L a -
rrea y B e s a l ú . 
E l d ía 12 se esperaban en d icha pla-
za, las primeras partidas de aqnel 
prodneto remitidos por los s e ñ o r e s 
A z a a , propietarios del ingenio " S a n t a 
A n a " . 
JOHTÁINICIPAL 
SBSIÓN DE ANOOHB 
A la hora fijada en la c i t a c i ó n — l a s 
ocho de la noche—se hallaban reunidos 
en el sa lón de sesiones de! Ayunta-
miento diez y ocho de los vocales que 
forman la J a u t a Municipal, y viendo 
que el reloj marcaba las nueve sin que 
estuviese reunida la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Municipio, los presentes empeza-
ron á impacientarse hasta el extremo 
de rogar á la Secretaria que consigna-
se sus nombres para retirarse d e s p a é s , 
no sin habar acordado pasar una 00-
manioac ión al Gobernador Civ i l parti-
o ipándale que ya por tres veces se les 
hab ía citado para celebrar se s ión , sin 
haberlo podido verificar por ausencia 
de los concejales, quienes con esa con-
ducta ponen de manifiesto la poca im-
portancia qae se da á la d i s c u s i ó n de 
los presupuestos y la poca considera-
ción que la J u n t a Municipal les me-
recía. 
L a d e t e r m i n a c i ó n de la J u n t a no se 
l l evó á cabo, porque cuando los reuni-
dos se proponían abandonar el s a l ó n , 
llegaron los concejales s e ñ o r e s S a r r a i n , 
Veiga, Bonachea, Mosquera y tíarra-
p iñaua , y como ya de antemano se en 
centraban en el Ayuntamiento los se-
ñores V á r e l a Zequeira, Vi l lavicencio 
y doctor Torralbas, se a b r i ó la s e s i ó n 
nueve y diez minutos, bajo la pre-
sidencia del ú l t imo de los referidos se-
ñores . 
Le ida y aprobada el acta de la ante-
rior, se d i s o a t i ó y fué aprobado el pá-
rrafo onceno y ú l t i m o del informe de 
la comis ión , por diez y seis votos 
contra nueve, c o n t á n d o s e entre los úl-
timos siete concejales. 
Se l e y ó d e s p a é s el estado compara-
tivo del presupuesto anterior y á pro-
puesta del señor Z i ld ívur , se a c o r d ó 
discutir por c a p í t u l o s el preyr.puesto; 
empezando j»o~ t ' ( . ing i t í s c í , con el 
fin de conocer los recursos oon que 
cuenta el Ayuntamieoto. 
Se aprobaron sin d i s e n s i ó n los c a -
p í t u l o s primero y segundo. 
A propueet* del señor Z a l d í v a r se 
a c o r d ó modificar el ar t ícu lo tercero 
del tercer c a p í t u l o consignando 32 000 
pesos por conceptos de multas, en vez 
drt los 40 000 pesos propuestos por la 
T ^orerí* . 
Qnodó miidifii3»do t a m b i é n á pro-
puesta del mismo señor, el ar t í cu lo 4? 
del referido C a p í t u l o referente á ia 
vent* de terrenos de la v ía p ú b l i c » , 
c o u s i g n á n i o a e 2.000 pesos en vez 
de los 5,000 propuestos por la Secre-
taría , puetjto qae en el semestre ante-
rior produjo solamente 745 peeos ese 
ingreso. 
E l mismo señor Z a l d í v a r i m p u g n ó 
los 15,000 pesos consignados en el C a -
p í tu lo 5?, ar t í cu lo 3?, por acometi-
miento de cloacas, f u n d á n d o s e en que 
en el ú l t i m o semestre han ingresado 
2,000 pesos por dicho concepto. 
L a i m p u g n a c i ó n fué aprobada por 
unanimidad, pero h a b i é n d o l a votado 
solamente ventiouatro, de los veinti-
cinco que la ley previene. 
A las diez en punto hubo que sus* 
pender la s e s ión por no haber quorum. 
E l s eñor Gelabeft l lama la a t e n c i ó n 
de la Presidencia, de que el único qne 
falta es el S índ ico señor Sarra in , l l a -
mado como n i n g ú n otro, dice, á estar 
en la junta, puesto que ha sido el que 
ha informado. 
L a mayor ía de los vocales de la J u n -
ta municipal abandonaron el s a l ó n de 
sesiones, manifestando antes el gran 
disgusto que les causaba las informa-




SECCIÓN DECIMA TERCERA. 
Del Vic(pre»idenie d» la República. 
1! 
H a b r á un Vicepresidente de la Re-
públ ica q u e s e r a elegido eo la misma 
forma que el Presidente, conjuntamen-
te oon é s t e y para igual per íodo . 
o» 
P a r a ser Vicepresidente se requeri-
rán las mismas condiciones que p a r a 
el Presidente establece la Const i tu-
ción. 
3! 
E l Vicepresidente será el Presiden-
te del Senado, pero no t e n d r á voto SÍ-
DO eo caso de empate. 
Por falta accidental del Presidente 
de la R e p ú b l i c a e jercerá el Poder E j e -
cutivo, el Vicepresidente, y en caso de 
falta absolota, la s u s t i t n e i ó n será has-
ta Ja t e r m i n a c i ó n del per íodo en curso. 
5a 
E l Vicepresidente recibirá de la Re-
públ ica una dotac ión que no podrá ser 
alterada dorante el per íodo para que 
fué electo. 
SECCIÓN DECIMA CU ARTA. 
Del Poder Judic ial . 
E l Poder Jud ic ia l se ejercerá por un 
Tribunal Supremo y los d e m á s tribu-
nales que las leyes establezcan, l a sena 
les r e g u l a r á n su respectiva organiza-
oión, sus facultades, modo de ejercer-
las y cualidades que han de tener sos 
individuos. 
SECCIÓN DECIMA QUINTA, 
Del Tribunal Supremo de Just ic ia , 
Ia 
P a r a ser Presidente ó Magistrado 
del Tr ibuna l Supremo de Jus t i c ia , se 
requer i r / .a las siguientes condiciones: 
1* Ser cubano por nacimiento ó 
naturalizado con diez a ñ o s de natura-
l i zac ión . 
2a Ser mayor de cuarenta a ñ o s de 
edad. 
3 ' Ha l larse en el pleno goce de los 
derechos civiles y po l í t i cos . 
Y 4" Reunir algunas de las circuns-
tancias aiguientep; haber ejercido la 
profes ión de abogado, por diez a ñ o s , 
en el territorio de ia R e p ú b l i c a , ó de-
sempf nado, por igual tiempo, funcio-
nes ju-diciales, ó explicado por el mis-
mo Upso una C r i t e d i a de Derecho en 
• stablecimiento públ ico . 
2» 
A i e m á s de las que estuvieron an-
teriormente s e ñ a l a d a s y de las qne le 
-ÍOU fiera o Ie>e.>», c o r r e s p o n d e r á a l 
Tr ibunal Supremo privativamente: 
Io Conocer de los recursos de casa-
ción conforme á las leyes. 
2o D i r i m i r l a s competencias que se 
susciten entre los tribunales que le 
sean inmediatamente inferiores ó no 
tengan un superior c o m ú n . 
3" Conocer loa juicios contenciosos 
en qne sea parte el Estado, ó que liti-
guen entre f>í las provincias y loe mu-
nicipios. 
4o Decidir sobre la constitnclona-
l i dad de las le;, es, decretos y regla« 
mentor , cuando fneren objeto de v pq. 
' •ovema entre pa/tes. 
5? Resolver sobre la validez de los 
Consejos Provinciales ó de los A y u n . 
tamirntos en los casos y formas qoe 
deteruiine la C o n s t i t u c i ó n y las le-
yes. 
LECCIÓN DÉCIMA SEXTA 
Disposic ones generales 
ac rea de la Gdministración de just ic ia 
1" 
L a just ic ia se a d m i n i s t r a r á gratui-
tamente. 
2a. 
Los tribunales c o n o c e r á n de todos 
l o s j u o í o s civiles, criminales y conten-
oioso-adroinistrativos. T a m b i é n cono-
cerán, en los casos qne determinen 
las leyes, de las cuestiones re lat ivas 
al ejercicio y p o s e s i ó n de los derechos 
po l í t i cos . 
3a 
No se podrán orear comisiones j u d i -
ciales ni tribunales extraordinarios , 
cualquiera que sea su d e n o m i n a c i ó n . 
4a 
L a s audiencias s e r á n p ú b l i c a s á no 
ser que, á juicio del Tr ibuna l y por 
razones especiales, deban ser secre-
tas. 
5 í 
N i n g ú n foncionario judic ia l p o d r á 
ser suspendido ni separado de su des-
tino, sino por delito ú otra cansa grave, 
debidamente justif icada, oon audiencia 
del interesado. 
Ga 
Los funcionarios judic iales s e r á n 
responsables personalmente de toda 
in fracc ión de ley que cometan. 
7a 
L a r e m u n e r a c i ó n de los fonoionarios 
judiciales no p o d r á ser al terada en 
per íodos menores de cinco a ñ o s , sien-
do para ello necesario ana ley ge . 
neral. 
8a 
Los tribonales de las fuerzas de mar 
y tierra se r e g a l a r á n por BU ley orgá-
nica especial. 
SECCIÓN DÍOIMA-SEPTIMA 
D J Régimen Provincial 
r . 
L a provincia e s t a r á formada de los 
t érminos maniclpales comprendidos 
dentro de loe l ími te s de a q u é l l a . 
2a 
A l frente de la provincia habrá nn 
Gooernador elegido, para un p e r í o d o 
de tres a ñ o s , por snlragio directo y en 
forma qne la ley determine. 
Miércoles 23 de enero de 1901 
F u n c i ó n c o r r i d a 
PHOUKAMA 
Prioer» parte: 
E l prorecto rómfoo Ifrioo es na soto Oh R T A -
MhN N A C I O N A L . 
Sepnnda parte: 
Ultioi» pre»ef)tBc;ío de O N O F B C F F —Trane-
mitióo de IB voluntad.—Noero» «rxperimaotoí de 
Mafnelitoo, faipootitmo y f>o>*oboi<Su. 
Tercera parte: 
L a u n t e ! » t a «o acto L A F I E S T A DE SAN 
ANTON. 
Loneta con entrada, Ü N P E S O . 
¡TEATRO DE ALBISU 
SEAS COMPáSlA DE ZARZUELA 
3 P T J IST O J O ZCsT O O IR, iR, I ID .A. 
« a. 131 16-16 E 
Precios por toda la fnuciOa 
OrUléi ilo entrada $ 4 00 
Palco» BÍD ídem 3 JjjJ 
Loneta COD entrada 1 JjJJ 
Boiaca con ídem 1 M 
Atiento tertulia 0 45 
Idem paraiio 0 4Í* 
Entrada general 0 P0 
Idem 6 tertolia 0 30 
| y Empegará á la ocho. 
C7* El Tlernei 35. eitreno de la lanoela en do* 
aclof LÜSSALTIMBANQÜES. 
H^*Mn.T pronto, eítreno de la íannela K L F O N -
DO D E L B A Ü L . 
Se emsya oon actiTidad la z&rzae¡a LÜCI1A D E CLASES. 
JLL. Tl i lAJVOJX, Vende preciosas GORRAS DE V I A J E y primorosas GORRAS MARINERAS para uiüos. O B I S P O S S . 
D I A R I O D E I J A M4RI5ÍA—Enero 23 de 1901 
fTftbrá t a m b i é n on Consejo P r o v i n -
c i a ) , cayos consejeros no b a j a r á n de 
ocho, ni f x o e d e r á n d e veinte elegidos, 
p a r a igual p e r í o d o d e tres a ñ o s , por 
enfragio directo y en l a forma q a e de-
termine l a l ey . 
4 ' 
Loa Consejeros s e r á n responsables 
por sos actos ante los Tr ibuna le s , en 
la forma qoe establezcan las leyes. 
SECCIÓN DÉCIMA-OCTAVA 
Del Consejo Provincial y de sus atribuciones 
1! 
S e r á n atriba^iones pr ivat ivas del 
Consejo Provinc ia l acordar sobre to-
das las cosas q a e , no o p o n i é n d o s e á 
l a O o n s t i t a n i ó n , á las leyes generales, 
á los Tratados internacionales ni á lo 
q a e corresponde como j u r i s d i c c i ó n pri 
v a t i v a d e los manicipios , encierran á 
l a provincia, tales como c r e a c i ó n y 
y do tac ión de establecimientos de ios-
t r n c c i ó n púb l i ca , servicios de benefi-
c e n c i a f v í a 8 terrestres, fluviales y ma-
r í t i m a s , formación de sos presopnes 
tos y nombramiento y s e p a r a c i ó n de 
eos empleados. 
T a m b i é n podrán acordar e m p r é s t i -
tos para obras p ú b l i c a s de i n t e r é s pro-
vincial , votando al mismo tiempo los 
ingresos permanentes necesarios para 
el pago de sas intereses y amortiza-
c ión . P a r a qne los e m p r é s t i t o s poedan 
realizarse, s erá necesaria la aproba-
c ión de las dos terceras partes de los 
Avnntamientos de la prov inc ia . 
T a m b i é n podrán por aoaerdo de las 
dos terceras partes d e sns miembros 
e n rean ión secreta, acosar ante el S e -
nado al Gobierno de las provincias por 
las infracciones de la C o n s t i t a o i ó n . 
2» 
L o s Consejeros provinciales, estable-
c e r á n libremente los ingresos necesa-
rios para cnbrir sos presapoestos, sin 
otra l i m i t a c i ó n qae la de hacerlos 
compatibles con el sistema tributario 
general de l a R e p ú b l i o a . 
3 ' 
L o s Consejeros provinciales no po-
d r á n suprimir é reducir ingresos 
d e carácter permanente sin establecer 
otros que los sn^titayan, salvo qae la 
s u p r e s i ó n ó r e d u c c i ó n procedan de su-
preRÍOn ó r e d a c c i ó n de gastos perma-
n e n t e s equivalentes. 
á ' 
Los acnsa iores de los Consejeros 
provinciales, p o d r á n ser suspendidos 
por el Gobernador d e l a provinc ia ó 
por e l Presidente d e l a R e p ú b l i o a , 
cuando sus juicios fueren diotados con 
e x t r a l i m i t a c i ó n d e s ú s facultades, so-
m e t i é n d o s e el asunto á l a r e s o l u c i ó n 
del Tr ibunal Supremo. 
5" 
P a r a que los acuerdos de los Conse-
jos provinciales tengan c a r á c t e r eje-
cutivo, s e r á n presentados a l G o b e r n a -
ñor de la provincia. S í é s t e los aprue-
b a , los firmará; si no los d e v o l v e r á con 
sus objeciones al Consejero y si recon-
siderados dicbos acuerdos, las dos ter 
ceras partes de los Consejeros los sos-
tuvieren, s e r á n ejecutivos. S i á los 
dies d í a s h á b i l e s e l Gobierno no de-
vuelve al Consejo los acuerdos q u e se 
l e hubieren presentado, é s t o s t e n d r á n 
carác ter ejeootivoe, como s i el Gober-
nador loa hubiere aprobado. 
SECCION DECIMA NOVENA 
De los Oobernadoret de las provincias: 
de sus atribucionts y deberes 
!• 
C o r r e s p o n d e r á al Gobernador d e l a 
provincia: 
Io Cumpl ir y hacer que se complan 
las leyes, decretos y reglamentos ge-
ner-iles de la N a c i ó n . 
2o Nombrar los empleados d e so 
despacho. 
3° Publ icar los acuerdos del Conse-
jo Prov inc ia l que tengan c a r á c t e r eje-
cutivo, c u m p l i é n d o l o s y h a c i é n d o l o s 
complir. 
4o Expedir ó r d e n e s , instracoionea y 
reglamentos para la e j e c u c i ó n d é l o s 
acuerdos del Consejo Prov inc ia l , c u a n 
do é s t e no los diotare. 
5o Convocar al Consejo Prov inc ia l 
á s e s i ó n extraordinaria cuando á so 
juicio se requiera, e x p r e s á n d o s e ' e l ob 
jeto de la convocatoria. 
6o Suspender los acuerdos del Con-
sejo Provinc ia l y los de los A y u n t a 
mientes, en los casos y forma que es-
tablezca la C o n e t i t o c i ó n . 
2 ' 
B ! Gobernador rec ib irá del Tesoro 
Provincial una d o t a c i ó n qoe no podrá 
ser alterada durante el p e r í o d o para 
que fué electo. 
3 ' 
A l GÍ bernador lo s u s t i t u i r á el Pre-
sidente del Consejo Proviooia l , siendo 
l a s u s t i t u c i ó n , en caso de vacante, pa-
ra todo el t é r m i n o para qae luó electo, 
4* 
E l Gobernador será responsable an-
te el Senado por las infracciones de 
l a C o n s t í t o n i ó n . De todo otro delito 
s e r á reponuable ante los Tr ibunales , 
en la forma que determinen las leyes. 
SECCION VIGESIMA 
B e l . Régimen municipal. 
1' 
Los t é r m i n o s monicipales e s t a r á n 
regidos por los Ayontamientos com 
puestos por Concejales elegidos pc-r 
sufragio directo en la forma qae la ley 
determine. 
2» 
E n cada t é r m i n o roanicipal h a b r á 
un Alca lde elegido por Bfffragio d i r e c 
.o en la forma qne la ley establezca. 
S E C C I O N V I G E S I M A P B Í M K R A 
De lr'S Ayuntamientos y de tus atribuciones. 
I ' 
S e r á n atribuciones privadas d e los 
Ayuntamientos, acordar sobre todos 
los asuntos que conciernan única y 
exclusivamente á sa t é r m i n o munici-
pal; nombrar y separar libremente sns 
empleados; formar sus presupuestos 
estableciendo libremente los ingresos 
necesarios para cubrirlos, sio otra limi-
tac ión que la de hacerlos compatibles 
con el sistema tributario general de la 
X e p ú b l i o a . ^ 
L o s Ayuntamientos podrán acordar 
e m p r é s t i t o s votando a l mismo tiempo 
los ingresos permanentes neoesarlos 
para el p^go de sus intereses yamorti -
í a o i ó n , siendo preciso para en v a l i d é z 
la aprobac ión de la m a y o r í a de loa 
electores del tórmioo , 
Los Ayuntamientos no podrán su-
primir ó reducir ingresos de c a r á c t e r 
permanente sin establecer otros qoe 
los sustituyan, salvo cuando la supre-
s ión ó r e d u c c i ó n de gastos permanen-
tes equivalentes. 
4r 
P a r a que los acuerdos de los A y u n -
tamientos tengan c a r á c t e r ejecutivo 
deberán ser presentados al Alcalde . 
S i este lo aprueba, los firmará; si no 
los d e v o l v e r á con s n s objeciones al 
Ayuntamiento, y si reconsiderados 
dicbos acuerdosf las dos terceras par-
tes de los Concejales los obtuvieren 
serán ejecntivos. S i á los diez d í a s 
h á b i l e s el Alca lde no devolviera los 
acuerdos que se ;e hubieren presenta-
do, estos t e n d r á n c a r á c t e r ejecutivo 
como si el A lca lde los hubiese aproba-
do. 
5* 
Los acuerdos de los Ayuntamientos 
podrán s^r suspendidos por el Alcalde , 
ó por el Gobernador de la Prov inc ia ó 
por el Presidente de la K e p ó b l i c a , 
coando á su juicio dichos acuerdos 
fuesen contrarios á la C o n s t i t a o i ó n , á 
las leyes generales, á los tratados in-
ternacione.lea, á los aaoerdos que 
adoptase el Consejo Prov inc ia l dentro 
de sos atribuciones privat ivas , some 
t i é n d e s e el asunto á la reso luc ión del 
Tr ibunal Supremo. 
, Ca 
L o s Concejales s e r á n responsables 
de sos actos unte los Tribunales , en la 
forma que determinan las leyes. 
SECCION VIGESIMA SEGUNDA 
De los alcaldes de sus deberes y atribucior.es 
K 
Los Alca ldes n o m b r a r á n los emplea-
dos de su despacho, p a b l i o a r á n una 
vez aprobado los acuerdo de los A y u n -
tamientos c u m p l i é n d o l o s y h a o i é o d o -
los cumplir, y eje? o rán las fuaciooes 
activas de la a d m i n i s t r a c i ó n munici-
pal, como ejecutores de los acuerdos 
de los Ayuntamientos y representan-
tes suyos, dictando al efecto las órde-
nes que fueren menester. 
2» 
L o s Alca ldes r e c i b i r á n del Tesoro 
Municipal una dotaeu>n qne no podrá 
ser alterada durante el per íodo de su 
e l e c c i ó n . 
3* 
L o s Alca ldes s e r á n sustituidos por 
el Presidente del Ayuntamiento, y en 
caso de vacante, la s u s t i t u c i ó n s e r á 
por el t é r m i n o para que fué elegido el 
Alcalde . 
V. 
Los Alca ldes s e r á n responsabias de 
sns actos ante los Tr ibunales , en la 
forma que ¿é ter«n ina l a ley. 
SECCION VIGESIMA TERCERA 
De la Hacienda Nacional. 
P e r t e n e c e r á n al JBst lo todos los 
bienes existentes en el territorio de la 
R e p ú b l i c a , que no correspondan á la 
provincia, 6 los municipios, ni qne 
sean individual ó colectivamente, pro 
piedad de particulares. 
SECCION VIGESIMA CUARTA 
D e l a r e f o r m a constitucional. 
L a C o n s t i t u c i ó n no p o d r á reformar-
se, en todo ni en parte, sino por acoer. 
do de las dos terceras partes de cada 
Cuerpo Colegislador. Seis meses des-
p u é s de acordada la reforma, s e c ó n 
vocará á una C o n v e n c i ó n Constituyen-
te, la cual se l imi tará á aprobar ó no 
la reforma acordada por los Cuerpos 
Colegisladores. Es tos c o n t i n u a r á n en 
sns funciones independientemente de 
la Constituyente. E l n ú m e r o de cons-
tituyentes será igual a l total de ambos 
Cuerpos Colegisladores. 
SECCION VIGESIMA QUINTA 
Disposiciones iransilorias 
1» 
L a R e p ú b l i c a de C u b a no reconocerá 
m á s deudas y compromisos que los 
contra ídoa l e g í t i m a m e n t e en beneficio 
de la r e v o l n c i ó n , desde el veinticuatro 
de Febrero de mil ochocientos noventi-
emeo por los Jefes de cnerpo del Biér-
cito Libertador, hastae l 19 de Septiem-
bre del mínmo aBo, en qoe se prooiul-
g é la C o n s t i t u c i ó n de J i m a g u a y ú , y las 
deudas y compromisos que el Gobier -
no revolucionario posteriormente oon-
trajer», y a por sí , ó ya por sos l eg í t i -
mos representantes en el extranjero, 
cuyas deudas ó comoromisos serán oa-
iiflcAdos por el Congreso, el ooal re-
so lverá sobre el pago de a q u é l l o s que 
á su juicio fuesen l e g í t i m o s . 
2» 
Noventa d í a s d e s p u é s de promulga-
da la ley electoral que redacte y adop 
te l a C o n v e n c i ó n , procederá á elegir 
los funcionarios que la C o n s t i t u c i ó n 
establezca para el traspaso del G r -
bierno de Coba á los que resulten ele-
gidos, conformo á la Orden n ó m . 301 
del Ouartpi General de la O ,vis ión de 
C n b a de 25 de Jul io de lOOü, 
3* 
Los nacidos en C u b a ó los hijos de 
naturales de C n b a que al tiempo de 
promulgarse la C o n s t i t u c i ó n sean ciu-
dadanos de a l g ú n Estado extranjero, 
deberán renunciar expresamente la 
nacionalidad qoe tuvieren para diafru 
tar de la c i u d a d a n í a cubana; el tiem 
po que los extranjeros hayan servido 
en las guerras por la independencia de 
Onba, se c o n t a r á como de residen-
cia y n a t u r a l i z a c i ó n que para ser re-
presentante y senador exige esta Cons-
t i tuc ión . 
4« 
Todas las leyes, ó r d e n e s , reglamen-
tos y decretos que estuvieren en vigor 
en el momento de regir la Constitn-
c i ó n , c o n t i n u a r á n o b s e r v á n d o s e , en 
cuanto no se opongan á dicha Consti 
too ión , hasta que sean remplazadas 
por otras. 
e« 
L a s bases de p o b l a c i ó n establecidas 
para determinar las olecoiones de re-
f-resentantes y consejeros provinciales 
podrán modificarse por medio de leyes, 
cuando á juicio del Congreso lo exija 
el aumento de la p o b l a c i ó n qne resul-
te de los censos que p e r i ó J i c a m e n t e 
VQ formen. 
6* 
A l coofltitnirse por primera vez el 
Senado, los senadores se d i v i d i r á n en 
tres sértes . Los puestos de ia primera 
v a c a r á n al fin del segundo afio, los de 
la « « g a n d a al fin del cuarto, los de las 
tercera á la t e r m i n a c i ó n del acto. L a 
suerte d e t e r m i n a r á los senadores qne 
correspondan á cada serie por cada 
provincia. 
7! 
A l constituirse por primera vea la 
Cámara de Representantes, se e l eg i rán 
en dos sesiones. L o s puestos de la pri-
mera v a c a r á n ai fin del segundo ano, 
y los de la segunda á la t erminac ión 
del cuarto. L a suerte d e t e r m i n a r á los 
representantes qoe correspondan á ca 
da serie. 
Edificio de la C o n v e n c i ó n Nacional , 
á 21 de Enero de 1901. 
E l Presidente, J u a n R i n s Rivera .— 
Pedro G o n z á l e z Llórente , Gonzalo de 
Qaesada, Leopoldo B e r r i e l , Antonio 
bravo Correoso, secretario. 
E H H A T A 
E n el párrafo segundo de la S e c c i ó n 
Novena del proyecto de C o n s t i t u c i ó n 
publicado en la e d i c i ó n de esta m i ñ a , 
na, aparecen omitidas las palabras 
"una retribución. '* 
Debe leerse dicho párrafo en esta 
forma: 
Los Representantes y Senadores r e -
cibirán de la N a c i ó n una re tr ibuc ión 
igual para todos, que no podrá ser al-
terada dorante el p e r í o d o de su repre-
s e n t a c i ó n . 
ASUNTOS VARIOS. 
R E G R E S O 
Ayer tarde regresaron á esta capital 
d e s p u é s de haber girado una minucio-
sa visita de i n s p e c c i ó n al Ayuntamien-
to de Santiago de las Vegas, los seño-
res don Antonio Arazoza y don J o a n 
Vermay, Jefe de Negociado y Auxi l iar , 
respectivamente, de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda. 
Dichos s e ñ o r e s no han presentado 
t o d a v í a su informe al Secretario de 
Hacienda, pero el resaltado general 
de la visita ha sido satisfactorio para 
aquel Municipio. 
A M E D I A ASTA 
Hoy á las diez de la m a ñ a n a fueron 
puestas á media asta, les banderas en 
las fortalezas del Morro y la C a b a ñ a , 
en los edificios p ú b l i c o s y en los Con-
sulados de las naciones en señal de 
duelo por la muerte de la Reina de 
Inglaterra. 
LA REFINERÍA DB CÁRDENAS 
S e g ú n leemos en B l Popular de Cár-
denas, se han logrado mejorar las ba-
ses del convenio entre accionistas é 
hipotecarios para poner en p r o d u c c i ó n 
la R - ñ n e r í a de esta ciudad, de modo 
que ofrezca á los tenedores de accio 
oes privilegiadas el incentivo de un 
interés nmveohoso y asegurado. 
Los 250,000 pesos de esas acciones 
serán destinados, como hemos dioh'-
antes de ahora, á sati^faeer una d e a -
da perentoria de 75,090 pesos, em-
pleándose el resto en reparaciones y 
adquisc i ión de a z ú c a r e s crudos para 
su ref inación. 
L a Ref inería se propone ofrecer al 
consumidor a z ú c a r e s refinados con los 
ú l t imos adelantos con solo una dife-
rencia de no real en arroba sobre el 
torbinado, logrando oon este abarata-
miento del ar t í cu lo el aumento del 
consumo, que por mucho que se eleva-
se no podrá por a l g ú n tiempo superar 
á la producc ión de dicho estableci-
miento. 
Si , como es de esperar, en C á r d e n a s 
se toma una cantidad no menor de 
50 000 nesoseo acciones privilegiadas, 
es probable y m á s qne probable, cosa 
segura, que la Direc t iva la compon-
drán en su mayoría , como antes, en la 
é p o c a en que la Ref inería era un es-
pléndido negocio, personas de la loca-
lidad. 
Esto , indudablemente, es una garan-
t ía para los tenedores de esas acciones, 
si es qoe no se considerase bastante 
la de tener afectos á ellas las propio 
dades de la C o m p a ñ í a , tasadas en un 
mi l lón de pesos, y para los- d u e ñ o s de 
las acciones restantes qu« forman el 
capital social; asoedente á 215 Q00 pe-
sos. 
Seguimos con i n t e r é s l a marcha de 
las nagociaciones, por lo qne importa 
el asunto á la localidad y prometemop 
dar á conocer cuantos detalles refe-
rentes al mismo nos sea dable adqui-
rir. 
RBODRSO D E S E S T I M A D O 
B l Secretario d^ Estado y Goberna-
ción ha desestimado el recurso de 
alzada establecido por don Santiago 
Bnto , contra la re so luc ión del Gober-
nador civi l de esta provincia qne con-
firmó la multa que se le fué imouesta 
por el Alcalde Municipal de la Haba-
na, por infracoión del Kaglamento de 
Higiene. 
JUNTA 
Bl viernes 25 del actual, á la una de 
la tarde v en la calle de L^moari l la 
número 2, Secre tar ía de Gremios, se 
ce lebrará J a n t a de s eñores Industria-
les que utilizan en sus establecimien-
tos m á q u i n a s de vapor, con el fin de 
tratar de particulares referentes á las 
mismas. 
COMPLACIDO 
D . Alonso C a a n d a nos ruega que 
hagamos constar que h a dirigido una 
oomnnioac ión al Centro de la " U n i ó n 
Mercantil" pidiendo su baja como 
miembro de esa Sociedad, y a ñ a d i e n d o 
que, en vista de que la J u n t a D i r e c t i -
va de la misma le a d m i t i ó la renuncia 
por él presentida de los cargos de 
« g e n t e y cobrador, los coales desempe-
ñ ó hasta la fecha á virtud de reitera-
das instancias del Sr. Pérez G a r d a , 
Secretario general, a g r a d e c e r á infinito 
qne se le liquiden los d í a s devengados 
hasta el d ía en que la. Direct iva le ad-
mit ió la renuncia referida, que fué el 
18 del corriente. 
ASOCIACION CUBANA 
DE SOCORROS MUTUOS 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
articulo 3G del Reglamento, de esta 
A s o c i a c i ó n ; cito á los señores socios 
para que concurran á la J u n t a Gene-
ral Ordinar ia y de Bleceiones, que ha. 
b r á d e celebrarse el d ía 23 del presen-
te, á las siete de la noebe, en ta casa 
Monte n ó m e r o 2 A esqama Zaloeta. 
Comeen esta J a n t a podrán tratar-
se asuntos de vital i n t e r é s para la 
Sociedad, les mego de orden del s e ñ o r 
Presidente, las m á s puntual aei-ten-
oia. 
Habana , Enero 20 de 1901. 
E l Secretario,— F . Ló¿ez, 
LOS F O N D E E O S 
Anoche se reunieron en la morada 
del señor V a l e n t í n Castro, s índ ico del 
gremio de fondas, los qne constituyen 
la Directiva, y trataron de qne una 
# comis ión se dirija al señor Alca lde 
M n n ñ i p a l , sobre la prohib ic ión qne 
hace la"policía, de que se detengan en 
las puertas de las fondas v e h í c u l o s 
mientras los conductores almuerzan ó 
comen, menos en aquellas qae tienen 
sus d u e ñ o s permiso del Alca lde para 
detenerlos. 
A nuestro juicio tienen tazón esos 
industriales; porque los conductores 
necesitan acudir á las fondas para al-
morzar y comer y ninguna debe ser 
privilegiada. 
RECAUDACIÓN MPNIOIFAL 
B l Ayuntamiento de esta ciudad r e -
c a u d ó ayer, ñor diferentes conceptos, 
4.187 pesos 24 centavos en moneda de 
los Estados Unidos. 
CARTA CURIOSA 
E n virtud de consulta hecha por una 
señor i ta de ü i e n f u e g o s al Saperinten-
dente de las Escuelas de C u b a acerca 
de la prescr ipc ión del celibato á los 
maestros, é s t e ha dirigido á la consal-
tante la siguiente curiosa carta: 
Habana, Enero 17 de 1001. 
S e ñ o r i t a M. L . C . 
Cienfuegos. 
E s t i m a d a señor i t* : 
No ha llegado á mis noticias que la 
ley exija para el magisterio ninguno 
de los votos de ta v ida monást ica . 
L a ley no exige m á s qoe el nombra-
miento de la Junta , hoy; y d e s p u é s el 
certificado de aptitud, y ese mismo 
nombramiento. 
Se desprende de esto qne una Junta 
podría poner en prác t i ca—i lega l á mi 
inicio, pero posible,—la e x o l o s i ó n de 
ios casados. 
T a l vez solo la de las casadas, por-
que loa hombres son muy e g o í s t a s y 
envidiosos; pero yo oreo que eso sería 
muy cruel y no temo que de tal cosa 
trate esa Corporación tan digna de mi 
aprecio. 
Eso debe de ser a l g ú n rumor para 
qae usted se entr i s tez i í í ; y me atrevo 
a esperar que lejos de esto, todos la 
fe l ic i tarán á nsted y le desearán com 
pleta ventura. 
Por supuesto, que para hablar así 
dejo de ser el Superintendente, y soy 
el amigo de usted y de los miembros 
de la Junta . 
D a n^ted con toda cons iderac ión y 
respeto.—4. VI. López, Superintenden-
te de las Escuelas de Cuba. 
M A N . F i í S T A O I Ó N D E L O S C A M P E S I N O S 
S e g ú n se nos participa, la manifes 
tac ión qne los campesinos cubanos 
efectuaran en honor del genpral Wood, 
s a l d r á de la E s q u i n a de Toyo, á las 
dos en punto de la tarde del p r ó x i m o 
domingo 27; se d ir ig i rá por toda la 
Calzada de J e s ú s del Monte hasta 
Be iasco ín; de Belasooin á P r í n c i p e A l -
fonso; de P r í n c i p e Alfonso á Amistad; 
de Amistad á Kein»; de Reina á G a -
liano; de Galiano á San Rafael; de San 
Rafael á Obispo por donde se d i r ig i rá 
hasta el Palacio del Gobernador Mili-
tar. 
A l frente de la m a n i f e s t a c i ó n mar-
chará una s e c c i ó n de amazonas forma-
da por bellas s e ñ o r i t a s de la provincia 
de la Habana. 
L a comis ión organizadora ruega á 
todos los vecinos por donde ha de p a . 
sar la m a n i f e s t a c i ó n , qne adornen sus 
casas con banderas y cortinas. 
UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité de San Lázaro 
No habiendo tenido efecto la J a u t a 
anunciada para el jueves ú l t i m o por 
la inolemenoia del tiempo, se m e g a á 
los s e ñ o r e s de la Direc t iva de é s t e Co-
mité la oontual asistencia á la del 
jueves 24, á la hora de costumbre, en 
tóspada 35. 
Habana , Enero 22 de 1901.— E l Se-
Secretario, O. de la Cruz. 
B A S E - B A L L 
BL AMBRICANITO 
A s í es oonocido el s i m p á t i c o joven 
Armando Daoal, de 16 a ñ o s de edad, 
qoe ha sido contratado por el club 
Al>nend<>res para jugar como segundo 
pitahtír en el p r ó x i m o Championship. 
Bl Amerioanito procede del aguerr í -
do C l u b de segundo premio Uombate 
donde d e s e m p e ñ ó el box, no perdiendo 
ninguno de los matoh en que t o m ó 
oart ic ipac ión , al extremo qoe en el 
ú ' t imo desafio que tuvo contra el L i -
bertad R^gla, puso fuera 4 14 p í a -
i,€rs, sio qae llegaran á castigarle la 
bola. 
E n cuanto al ¿ai dicen que es bas-
tante fuerte, al extremo de anotar en 
so «core varios three bases hits y hasta 
homerum. 
Mr. Ear le , director del Almendares, 
celebra con encomio las aptitudes del 
joven Daca l , y tiene esperanza de 
hacerlo nn buen player, pues no sola 
mente es piVeAer, si no qoe d e s e m p e ñ a 
á perfecijión cualquiera pos ic ión qoe 
ocupe en el diaynante. 
ALM3NDARES 7 F S 
Grande es la a n i m a c i ó n que se nota 
entre los partidarios de ambos clubs, 
para asistir el p r ó x i m o domingo al 
ma/fíi de e x h i b i c i ó n concertado entre 
azules y carmelitas. 
Los almendaristas, que hace m á s de 
on mes vienen practicando y ú l í i m a -
meote bajo la d irecc ión de Mr. E a r l e , 
se proponen derrotar á los fdstas en 
este wirt/cA; pero los dieofpoí »s de Mr. 
Louis Crespo dicen que en el diamante 
lo esperan, para hacerle lo mismo qoe 
á los rojos y tricolores. 
Carri l lo , que probablemente o c u p a r á 
el box, secundado por el excelente cat. 
oher Govantes, e s t á practicando sin 
descanso, y espera dejar en blanco á 
cuantos almendarís ias acudan al home 
pinte. 
Eso es mucho decir, pero al lá vere-
mos, porque Jntíi'.o y el Amerioanito y 
hasta Fepillo Romero, esperan darle la 
gran zurra . 
JUNTA 
Bata noche celebra se s ión extraordi-
naria la Liga Oubana para tratar de la 
proposic ión presentada por el delegado 
del club Almendares, referente á qne 
los directores de los clubs puedan d i -
rigir los juegos desde la l ínea de fau l . 
¡ P o r qué la L iga , en esta janta , no 
aprovecha la oportunidad para sortear 
los juegos de la primera eerieT 
E s mucha la ansiedad que existe eo-
tre los aficionados al base ball por co-
nocer el orden de ios juegos. 
MENDOZA. 
ESTADOS IM»0S 
Servicio de 3a Prensa A s o c l ^ a 
De hoy. 
Uveva York, Enero 23. 
Washiogton, Enero 23 
S 1 B Ü T Ü Y C A G A Y A N 
El Ssnaáo federa) ha ratiScaao el tra-
tado firmado con España, medianto el 
cual éata cede á los Estados Unidos, per 
la soma d© cien rail dollars, las islas de 
Sibntu y Cagayán, de Jólo, que no fneron 
incluidas en los límites fijados por el Con-
greso de París para la venta de las F i l i -
pinas. 
Roma, Enero 23. 
L A S A L U D D B V B R 1 M 
El famoso compositor Ve r i i se encuen 
tra atacado de hemip'.egh, y ésta se ha 
extendido á todo el lado derecho. 
Manila, Enero 23 
P R E S E N T A C I Ó N D 3 T A G A L O S 
Mil fi.ipincs que se encontraban en ar-
mas cerca de Viga'n, y otros cuatrocien-
tos qne operaban cerrado Malabós, am-
bos en la isla de Lnzón, se h a j presenta-
do á las autoridade!?, reconociendo la so-
beranía de los Estados Unidos y jurando 
fiielidad. 
Londres, Enero 23 
E L N U E V O R E Y 
El Consejo Privado de la Corona sa 
renne hoy, y tan luego como esto se vo-
rifique se hará la proclamación del nuevo 
Rey de Inglaterra. 
Londres, Enero 2 5. 
M E N S A J E S D S P É S A V I B 
Se están recibiendo nunsajes de pésa-
me de todas partes. 
La prensa sa muastra unánime en sus 
elogios á laque fué Reina de Inglaterra. 
Londres, Enero 23. 
C O N V O C A T O R I A 
Se ha convocado el Parlanmto íhg|éi 
para hsy, á las cuatro de la tarde. 
El nuevo Rey de Inglaterra ha salido 
de Cowes para esta capital. 
A u s t i n , Estado de Tejas, enero 23 
S E N A D O R D E M O C R A T A 
El representante democrático, jefe de 
la minoría en la Cámara de los Represen-
tantas, Mr. Bailey. ha sido elegido Sona-
dor federal por el Estado de Tejas. 
Washington, enero 23. 
A M E D I A A S T A 
El Presidente Me Kinley ha dado or-
den de que se ponga la bandera nacional 
á media asta en todos los edificios del go-
bierno en el distrito federal, estableciendo 
así una nueva costumbre^ 
Nueva York , enero 23. 
U N A L C A L D E Q D 8 S E O P O N E 
El alcalde de la Ciudad de Nueva York 
Mr- Van Wyck- se ha negado á permitir 
que se ponga á media asta la bandera de 
la Casa déla Ciudad-
Nueva Y o r k , enero 23. 
P R I M O S Q U E S B Q U I E R E N 
Se eatán dando muchas pruebas de sim-
patía hacíalos ingleses en todos los Es-
tados Unidos con motivo da la muerte 
de la Reina Victoria de Inglaterra y son 
muchos loshombres notables que públi-
camente haa pagado un triouto de admi-
ración hacia la difunta soberana i n -
glesa-
Portland, Estado de Oregóa , ) 
enero 23. J 
S U S P E N S I O N D B SB3IONH53 
El Parlamento de este Estado ha sus-
pendido sus sesiones al saberse la noticia 
del fallecimiento de la Ríina Vi to r ia - en 
señal de duelo-
Londres, enero 23. 
L A V I T A L I D A D D B L A R E I N A 
La vitalidad deque ha dado muestras 
la Reina Victoria durante su última en-
fermedad sorprendió á cuan'as personas 
la rodearon en sus ú timos momento?. La 
soberana inglesa durmió mucho durante 
toda la tarde, casi hastael momjnto mis-
mo de e xpirar-
Londres, enero 23 
D E C O V I O V I N O L A M U E R T E 
Los qua pretenden saberlo ásegnran 
quelacassa inmediata de la muerte de 
la Reina Victoria fué un coagulo de san-
gre qne oostruyó la masa encefálica-
E.kl B A L S A M A M I E N T O 
Los restos mortales de la Reina Victo-
ria han eido embalsamados. 
Londres, enero 23 
S O R D I N A S 
El ministerio de la Guerra hn ordena-
do queso ponflan, hasta nueva orden, sor-
dinas en las cornetas y tambores de los 
cuarteles-
Londres, enero 23 
B L D U E L O D B L O N D R E S 
E^ta capital está da duslo io mismo en 
les barrios aristocráticos qua en los po-
pulares- Tciosloanogooios se han sus-
pendido. 
Todos Ies centros de traasacnoaes es-
tán cerrad cs-
EN L A S C O L O N I A S 
El pesar que ha causado la noticia en 
todas las colonias inglesas es tan intenso 
como el que sa ha sentido en la Metrópoli-
Berl in , enero 23 
L A B I J A M A Y O R D B L A R E I N A 
La Emperatriz Federico, hija mayor do 
la Reina Victoria, se afectó profunda-
mente cuando se le comunicó la noticia-
Londres, enero 23 
E D U A R D O V I I 
El nuevo Rey de Inglaterra entró en 
esta capital á las doce y cincuenta y 
cinco minutos da esta tarde, dirigiéndeso 
inmediatamente al Palacio de Marlbo-
rough donde se ha celebrado una reunión 
del Consejo Privado de la Corona ante al 
cual ha tomado el nombre da Eduardo V I I 
Londres, enero 23 
¡ P R O F U N D A S I M P A T I A ! 
La muerte de la Reina Victoria ha s l i j 
causa de que en toda la Francia se de-
muestre h profunda simpatía que los 
franceses s:.enten haoia el pu^b o in? és. 
Nueva Y o r k , «ñe ro 23. 
E L O G I O S FÓSTU VIOS 
Toda la prensa de los Estados Unidos 
hace calurosos elogios de la Reina Victo-
ria-
Londres, Enero 23. 
L A C A U S A D.iJ L A M U B R T a 
Se ha comprobado parfaotiraente que 
desde hace varias semanas se veía decaer 
rápidamente á la Raina- El dieciseis del 
actual tuvo un ataque de parálisis con 
una gran debilidad y su estado ŝ  hizo tan 
grava que inmediatamente se avisó á 10-
da la Real Familia, pero la c u s í déla 
muerte ha sido realmente la denlidai 
estrema que acompañó á la parálisis-
Londres, enero 23. 
L A B E N D I C I O N F O S T R B R A 
A l dar las seis de la tarde e obisgo de 
Winchester comenzó laoraciói de difun-
tos y eohó la bendició i cuando el mélico 
de cabecera levantaba la mano indicando 
que la Reina Vic.oria había dejado da 
esls'ir-
Londres, enero 23. 
E R A N A T U R A L 
Tanto el Príncipe da Giles, como el 
Emperador Guillermo da Alemania se 
efectaron profundamente-
Par í s , Enero 23. 
E M B A J A D A E X T R A O R D I N A R I A 
El gobierno francés ha acordado nom-
brar una embajada extraordinaria pair 
qae vaya á Inglaterra á asistir á los fa* 
nerales de la que fué en vida Reina Vic< 
toria de Inglaterra. 
Londres, Enero 23. 
M E N S A J 3 D B P E S A M E 
Todos los soberanos reinantes han maní 
dado mensaje de pódame. 
Berl in , Enero 23, 
L U T O R I G U R O S O 
La Corte Imperial de A emania ha da-
do crden para que se guarde en la misma 
un luto riguroso durante cuatro seraanas 
con motivo del fallecimiento de la ílaina 
Victoria. 
MOYÍniienío larítlsm 
B L C A T A L I N A 
Procodento de Barcelona y escalas en t ró 
en puerto hoy, el vapor español Catalina, 
con carga y 2-:9 pasajeros, 
E L S E G U R A N C A 
Ayer tarde en t ró en puerto, procedente 
de Veracruzel vapor americ.ino Sc fiirar.Q i, 
con carga y 42 pasajeros y salió un Iri ma-
ñana de boy con destino á Nueva York. 
E L A R D A N R O ^ E 
. En la tarde de aye- fondeó en puerto el 
vapor inglés Jífíaríí 'ose, procedente de Mo-
hila, con.gauado. 
Ü L H A V A N A 
Conduciendo carga y l l ' J pasajoroa for ró 
en puerto hoy, procedente de Nueva Yoik , 
el vapor auiericano llaoana. 
E L O L I V E T T B 
Con carea, correspondencia y paaajprc 
llegó boy, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor americano Olive le. 
T R A N S P O R T A 
Ayer tarde en t ró en puerto procedente 
de Matanzas, el transporte americano 
JiiuoHns, h a c é n d o s e nuevamente á la mar, 
boy A las dos y media de la madrugada. 
G A N A D O 
El vapor americano Seguronca, Impor tó 
de Veracrnz, 217 novillos para loa Sros. J . 
G. Rodríguez y Ca 
De Mobila trajo el vapor inglés A r d a n -
rose, 24 muías para F. W tip.-; ÜS cordoa 
para Perry y Lasier; 187 idoiu, 23 vacas, 
10 ternoroa y 40 toros, para R. A. M-Tris; 
06 vacas, 40 terneros, 20 toros y 10 añojos, 
parad W. Whitacre; 02 vacas, 14 terne-
ros, 117 cer«i.>«, 2 novillos y loros y 41 año-
jos para J . W. Dentón. 
C0MÜMCAD0S, 
CENTRO ASTORIáRO. 
S E C R E T A E 1 A 
Djordsnde S Preiiietito » on cumplimiento 
de lo que D r e v i e n e el Re/laaiento «tíiieral en tu a r -
tijnla 13. -e OOQVOOA p jr e u A me Ü J i t o d j s l o » 
•K)cia<1oi para ce'ebMr se ioa (enera] r e i ( l a m e n U -
ri», i la* doce del ilomlDe'>pr<sxiin0f ¿J del cornou-
te 
E a cita lesiÓD -e tr lar >D loi hnonto» todo» qn» 
ieñal« el artículo '4 y nns lael'oi, prooediéndoi« 
i^gai 'ament» 4 )a eíecoíóo par Ul de doe »oo»«e« 
de i» J uoia D.re >t,»a t>or t e m oU eipre-a qoe b*-
CÍMOD rlros d o » d 1J. ú Umamenl» elegUoe e n l» 
J pta genera) anmso.*. 
Se prevune ademia « l*s reDoree aeo-iadoa qna 
¿ferio a:r«dilar qu i «a b«IUu eu el <i)-<roiclo j.!» 
ho desoí derecbo« eoaialea. para t u r n a r p i t r t e e n la 
J a c t a . 
Hahana 23 le e n e r a d e 19,)".—El Secretarlo. F -
F SDiaEBii . i t» C «55 4a-í,3 4|-2* 
, , LA ESTRELLA DE LA M Í!)A. 
J ^ ^ ^ f i W ^ y e M d í o ^ o deDart ír ín^rás i i dhtlneuMa elloutela qne tiene 
Coréete por medida L'OOIT LBvÁ>TT. 
<íípnM¡u,Vuío <lel taller dispeosau á l i casa de lodo r t c l t * * roe de la rafx, eu favor de esíe 
Obispo 84. 
e a» 
Teléfono 535. a 
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lún el Mü ilü 
Y a tenemos á J ú p i t e r y á SAtarno 
8dor ine« id«a en la» nieblas de la no 
che, d e s p u é s de haber brillado doran 
te todo el verano por enoima de naes-
tr»« cabezas. 
De estrella de la noche, venas se 
h a convertido en estrella de la maña-
na, y ahora voelvre el p'aneta Marte al 
campo de nnestras observaciones, oíre-
c t é n d o s e nnevamente al estadio de los 
a s t r ó n o m o s , deseosos de penetrar algo 
m á s el enigma de sn misterio. 
H ü n s e dedicado varios a s t r ó Q o r a n s , 
de a l e ó n o s Kilos á esta parte, de án 
modo esp-ícial á observar «on a tenc ió « 
ese mondo vecino, y cncoplo no deber 
e e ñ a l a n d o entre ellas al americano 
Perc iva l Lowell , qae ha dedicado ex-
clasivamente á este estadio aa o b s e r -
vatorio, consrraido en la cima del A 
r izón», á 2000 metros de altara. 
E l i n s t r n m e n t ó empleado es an ex 
c é l e n t e objetivo de caareota y cinco 
c e n t í m e t r o s de d iámetro y ocho de dis-
tanci* centra', el caal admite aamen-
tos de 400, G00 y 800 veoss. 
H á c e procurado Percival LoweM, en 
calidad de observadores, dos eminen-
tes a s t r ó n o m o s , los s eñores W. H . Pío-
kering y A . B. Doaglas. 
Merecen lijar toda naestra a tenc ión 
los resultados obtenidos de estos esto 
dios, los cuales serv irán de base para 
intentar noevas averigoaciones. 
Se han visto, en primer lagar, las 
nieves polares, observadas de dia en 
d i» , 6 mejor dicho, de noche en noche, 
qoe brillaban gracias 4 la i l o m i n a c i ó n 
solar c m vivo resplandor como la la-
n a llena en el cielo, derretirse gradoal-
mente darante toda la primavera y 
todo el verano. ' 
Bstendianse, en el rigor del invier 
no de Marte, por ua espacio de 3,000 
k i lómetros . 
E l deshielo es incomparablemente 
mayor que ei de naestras nieves pola-
res, si bien es cierto qae las estaciones 
de Marte son dos veces m á s largas 
que las nuestras. 
E s t a s nieves polares ee derriten de 
tal modo qae apenas qae la rastro de 
ellas al final del verano. 
Se ve ía alrededor de las mismas, á 
medida qoe iban disminuyendo, ana 
orladora azulada procedente induda-
blemente de aqoella fas ión. 
E r a el mar polar, el ooal, examinado 
al polariseopio, h á s e oomprob<ido qae 
estaba verdaderamente formado de 
sgna. 
Pero es la ó o i c a e x t e n s i ó n de agna 
qoe los observadores han podido des-
cubrir en el planeta. 
L a s regiones obscoras, calificadas 
de mares en noestrus mapas de Marte, 
Ies han parecido m á s bien i lanoras ve 
gettiles; el agna d e s e m p e ñ a allí so pa-
pel, poes desarrolla y conserva la ve 
g e t a c i ó n pero los rastros obscoroa y 
las l íneas claras qae los atraviesan, 
demoestran qoe no se trata de l lano-
r a s l íqo idas . Hav que añadir que cam-
bian constantemente de aspecto. 
No parece que la tempeiatora me-
dia de Marte difiera mocho de la tie-
r r a , aunque aqnel plaoeta e s t é m á s 
alejado qae nosotros del sol. Excep-
tuando las de las regiones polares, no 
suelen verse allí frecaentenieute nie 
ves. 
Oaaado aqoellas se derriten, no 
vnelvea á formarse, y el sol derrite al 
amanecer las heladas qoe dorante la 
noche ee formaron. Los cambios ob-
servados en la soperficie del planeta 
siguen generalmente la marcha de las 
estaciones. 
L a s regiones obsecras ofrecen nn 
matiz verde-azal, qae toman gradoal-
mente m á s viveza, c o n v i r t i é n d o s e des-
poós en on color amarillo. 
Los canales, antes p e q u e ñ o s y bo-
rrosos, se vuelven más visibles. E l 
>tgaa procedente del deshielo de las 
nieves debe ser, pnr consiguiente, el 
principio de aquella visibi l idad, no 
por sí mism *, sino por la v e g e t a c i ó n 
que determina y desarrolla. Lo que 
vemos son prados regados. 
Representan e«toa canales, para el 
observador, un f enómeno tan e x t r a ñ o 
como antiterreatre, causando mayor 
extrafleza cuanto más se contemplan. 
E n medio de una a t m ó s f e r a tran-
quila y transparente, producen admi-
ración sus trea caracteres verdadera-
mente extraordinarios. 
Primero: L a d i r e c s i ó o singulartnen-
ae reeta de las l íneas . 
Segundo: Su anchura uniforme. 
Tercero: E l centelleo de ciertos pun-
tos especiales. 
Los canales son invisibles en deter-
minadas é p o c a s ; esta invisibil idad es 
real y no depende de nuestra viaita; 
entonces est^n anssntes. 
L a distancia no es la cansa de la in 
visibilidad de qae se trata. 
No se distingue mejor el planeta 
ouanto estX más p r ó x i m o ; su vis ibi l i -
dad respectiva eolro igoalmeote v a . 
r iac ióu. 
So desarrollo sigue el deshielo de 
las nieves y camina con la e s t a c i ó n , 
comenzando su apar ic ión en las regio-
nes p o b r e p a r a oontiunar d e s p u é s 
hacia el Ecuador, 
A partir de la fecha en qne son vi-
sibles, van adquiriendo una formamá»j 
marcada á medida que la e s tac ión 
avanza. Depende so e x t e n s i ó n por ona 
parte de la latitud, y por otra, de la 
aprox imac ión de las grandes masas 
obscuras. 
L a lentitud de esta formac ión desde 
que se inicia el deshielo de las nieves 
polares, demuestra qoe no es el agaa 
sino la v e g e t a c i ó n producida por ella 
la qoe forma gradoalmente las corrien 
tes. E l agna c ircular ía r á p i d a m e n t e , 
mientras qoe transcurren s e m a n a » y 
meses antes de qoe las corrientes ad 
quieran toda sn amplitud. 
"Todo nos induce á ver en eso, es-
criba M. Lowell , unos oamoos artili 
oialmente regados. E l carác ter g e o m é 
trico de las l íneas y sus curiosas in-
tersecciones no pueden explicarse por 
n i n g ú n procedimiento natural conoci-
do. L a escasez de agua en el planeta 
da absoluta veracidad á esta h ipóte 
sis. H a r í a m o s lo mismo si nos encon-
tráramos en él , por ser ona necesidad 
vital . 
E l aspecto d é la red, condrma, por 
otra parte, esta d e d o o c i ó n . 
Arrancan los canales precisamente 
de los mismos puntos de las regiones 
obscuras, que msotros e s c o g e r í a m o s 
para establecer un sistema de riego. 
No deduzco de esto que aquellos 
constructores se parezcan á nosotros, 
pero debe reconocerse que a l l á fonoio-
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L a impaoieaoia se man i f e s tó c m 
gran e«traeodo,8f imejaate al retombar 
del traeno, y no se oontovo ya. Eaton-
oes el prefecto de la oiodad, qne habla 
ya dado ana vuelta por la arena, con 
no soberbio cortejo, hizo ana seña l con 
el paQaelo, á la on*!, c o n t e s t ó todo el 
erfiteatro con nn ''¡aabl" laoiado al 
nníaotio por millares de bocas. 
Bl e spee táoa lo , comentaba de ordi. 
« a r i o , por la casa de fieras, en la qae 
i o b r e f a l í a n diversos bárbaros del Nor-
te y del Mediodía . Mas esta vez co-
menzaron por los andabatos, gladia-
dores, tocados con caicos sin aberta-
ras eu los ojos y qae d e b í a n batirse á 
cieeras. 
Una doeeni de estos andabato8,apa-
recieron al mismo tiempo en la arena 
f se pusieron á golpear con sns espa-
das en el vac ío , mientras los mastlgo 
foros los impe l ían los anos hacia Tos 
¿ tros , v a l i é n d o s e de borqaillas desme-
•nradas . E l públ i co elegante contem-
plaba tranqoilameate esle e s p e ^ i j a -
lo dospreciabie. Pero el pueblo, se di-
ver t ía con los movimientos inseguron 
de los gladiadores, y ooaado s u c e d í * 
qne se enoontraban, estallaban gran,-
des risas y g r i t aban : " \ \ la dereobaM 
'¡4 la izquierda!" «'jtodo derecho!*1 en 
g a n á n d o l o s las más de las veces, ÍQ 
tenoionalmente. 
No obstante, algunos hombres con-
siguieron agarrarse, y la lucha, co -
menzaba á ser sangrienta. Los m á s 
encarnizados, entre loe adversarios, 
dejando sus escudos, y de repente, con 
la mano izquierda, s u j e t á n d o s e con la 
dereoba, lachaban á muerte. Loe caí-
dos levantaban las manos implorando 
piedad, pero al principio del espec-
táculo , el pueblo e x i g í a con frecuencia 
la muerte de los vencidos, sobre todo 
cuando se trataba de andabates, que 
teniendo enteramente cubierto el ros-
tro eran desconocidos para loa espec-
tadores. Poco á poco el n ú m e r o de los 
combatientes, d i s m i n u y ó , ba^ta qoe 
por fin, só lo quedaron dos. I m p u l s ó s e 
les uno hacia el otro, se encontraron, 
cayeron sobre la arena", y mutuamente 
se hirieron de muerte. 
E n t é n o e s , los criados, l l e v á r o n s e los 
c a d á v e r e s , en tanto que los efebos, re-
movían la arena para cubrir tas hae -
lias sangrientas y derramabas pistilos 
de azafrán. 
S i g u i ó un combate m á s grave, que 
escitaba el interés , no tan só lo de la 
plebe, sino de los elegantes. 
ü i r c a l a r o n iamediatamante tablitaa 
nan inteligencias que podemos com 
prender. 
L a s l íneas se desarrollan con la mis-
ma anchara, d e s p u é s de haberse ale-
jado de las regiones s o m b r í a s , hasta 
nn panto determinado, los o á e i s centro 
de reunión de los canales.,4 
Estos oasis ser ían, s e g ú n la o p i n i ó n 
del a s t r ó n o m o americano, el motivo 
d é l a oonstrnoc ión de los canales. 
Estos representan, para é!, un siste-
ma geométr i co de riego establecido por 
los habitantes del planeta, siendo los 
oasis pontos de reunión inteligente-
mente escogido1», ya que, sin aquel 
sistema el planeta se vería casi desier-
to. 
E n resumen, estas nuevas investiga-
ciones acerca del planeta vecino, dan 
por resaltado varias ooofirmaeiones y 
comprobac ión de g r a n d í s i m o in terés : 
L a existencia de ana a t m ó s f e r a . 
L a existencia de ua fuerte arco cre-
puscular. 
L a existencia de nn mar polar de-
bido al deshielo do las nieves. 
L a visibilidad, el refuerzo, el desa-
rrollo y el desdoblamiento de los cana 
les, coincidiendo con la marcha de las 
estaciones. 
L a r econcentrac ión de las l í n e a s 
georcé tr i cas en los oaeis. 
L a naturaleza vegetal de grandes 
manchas obseivadae, como los canales 
y los oasis. 
Estas conclosiones son, evidente-
mente, muy interesantes para todos 
los aticionadea á las cosas de la nata-
raleza. 
Dos observadores se han ocupado 
igualmente de las proyecciones lumi-
nosas ó puntos brillantes descubiertos 
en el planeta, y tomados á veces por 
nefiales. Demuestra el a n á l i s i s que son 
nubes iluminadas por el sol poniente. 
Kesolta del conjunto de las obser-
vaciones qne aqnel mundo e s t á habi-
tado por seres que viven en una tem-
peratura bastante aproximada á 1» de 
nuestros climas terrestres, pero en 
una atmósfera mucho m á s ligera y con 
una intensidad de pe?o mocho m á s d ó . 
bil qne la de la tierra. 
Oonfirraan estas deducciones las qne 
hemos expresado más de ooa vez, a m -




So majestad el emperador de Aus-
tr ia y rey de flongrírt. —Viejo ya , pero 
relativamente bien conservado, ofre-
c ía aúo^ dos 6 tres aüos atrá*, buenos 
restos de aqoella robustez y g a l l a r d í a 
qne hicieron antaoo de él uno de los 
pr ínc ipes más airosos y m á s imponen-
tes de Europa. Decae ahora rápida-
mente, pero locha siempre y sobrelle-
va una labor capaz de abromar al 
hombre más enérg ico . Trabajador in-
cansable, pose ído de un celo que ne se 
d e s m i n t i ó j a m á s por sns pneblos, este 
monarca merecía por sos cualidades 
ser el má» feliz de todon. Y fué s iem-
pre el más desventurado lo ha sido co-
mo rey y como particular. 
So ins trucc ión es var iad í s ima: n i n -
gún otro soberano puede oomnetir con 
él en este punto. Posee y habla hasta 
¡veinte! idiomas ó dialeotos: E n cien-
cias matemát i cas , naturales, h is tór i -
cas y geográf icas so erudic ión es pas-
mosa; pero nunca hace alarde de sns 
conocimientos como sucede á cier-
to otro soberano, muy amigo s u y o . . . . 
al parecer. 
Duerme pocas horas, madruga mu-
cho, se acuesta tarde. S u sobriedad 
es extremada. Generalmente, sn co 
mida ee reduce á un pedazo de asado, 
una fruta y un vaso de v ina de H u n -
gría- Apasionado por la l i teratura y 
por el teatro, consagraba antes una 
hora todos los d í a s á la lectora de las 
obras c lá s i cás ó recien publicadas y 
eran raras las noches que no asistiese 
á a lgún teatro. Ahora parece haber 
perdido bastante eeag ant iguas aficio-
nes y descuida también la caza, que 
fuera sn ejercicio predilecto. La» 
múl t ip le s desdichas que han c a í d o so 
bre sn familia hir iéndolo en medio d e | 
corazón, y las grandas preocupaciones 
á qne de continuo le sujetan las em-
brnlladas caestiones po l í t i cas interio-
res exteriores, han entristecido pro-
fundamente el alma de ese monarca á 
quien sus ín t imos ven siempre tacitur-
no y reconcentredo. 
B, M, el rey de Prns ia y emperador 
de Alemania.— K\ más movedizo, el 
m á s complejo, el más inquieto y el 
más inquietante de todos loa so-
beranos. Inteligente, activo, á v i d o de 
saber, sebeen realidad muchas, cosas 
aonqne sea permitido snponer qne sus 
conocimientos tengan mucho m á s bar-
niz que consistencia. Posee nn espí-
ritu eminentemente intuitivo y se asi-
mila con extraordinaria facilidad las 
ideas más h e t e r o g é n e a s . S u imagina-
ción es brillante, su c o n c e p c i ó n rápi-
da: tiene m á s bien nn a lma latina que 
germana; podría decirse que la tiene 
donde se hallaban inscritos el nombre 
de los favoritos con la cantidad que 
cada cual arriesgaba, pero t a m b i é n 
ciertos jugadores, c o m p r o m e t í a n gran 
des somas, con gladiadores nuevos, y 
fthsolntameote desconocidos, esperan 
do enormes utilidades. E l mismo Oé-
sar había apostado y oon él los sacer-
dotes, las vestales, los senadores, los 
caballeros y el pueblo. A menudo, las 
gentes de la olebe, d e s p u é s de haber 
perdido todo so dinero jugaban su l i -
bertad. 
Cuando se e l evó la V P Z estridente 
de las trompas, un silencio pesado de 
angustia, p a s ó por el anbteatro. Mil la-
res de ojos se ñjaron en él por tan 
enorme; un hombre vestido de Oaron-
le a p r o x i m ó s e , y en el silencio gene-
ral , l lamó por tres veces con un mar-
tillo como para convocar á la muerte á 
los horatres ocnltos d e t r á s . 
Abr iéronse las dos hojas lentamente 
descubriendo una garganta s o m b i í a 
de donde nn tardaron en salft loa g l a -
diadores sobre la arena laminosa. 
Los tracios, rairmillooes, los samni-
tas y los galos, avanzaron en grupos 
distintos de veinticinco todos con pe-
sadas armas, S e g u í a n los r.«tiarios,con 
su red en una mano y el tridente en 
la otra. 
Una s i l v a de aplausos e s t a l l ó en al-
gunos bancos, y eo seguida siguieron 
las más frenát ica i aclamaciones. 
De arriba á bajo, no ee velan m á s 
que rostros iLdomados, manos que 
florentina, sobre todo por su comp esi-
dad y su astucia. Porque no hay que 
juzgar por las apariencias y creer en 
la sinceridad de ese pr ínc ipe que d i ó 
el gran camelo á sn m i s m í s i m o maes-
tro, el ilustre pr ínc ipe de Bismarok, 
Ese que conoc ía tan á fondo el corazón 
y creía "saberse de memoria" á su dis 
c í p a l o , hubo de o o n v e n s e r o e á poco de 
sobir Guillermo I I al trono, que "igno-
raba" totalmente al joven monarca. 
Bajo su exterior expansivo, balhcio-
so, siempre en movimiento, el kaiser 
oculta un alma fría, proluudamente 
calcaladora. ¿Qoiere eso decir qoe 
sea nn gran pol í t ico como machos 
oreen y él mismo se figura! Q u i z á s 
seria aventurado afirmarlo. E n todo 
caso no es n i n g ú n monarca vulgar, 
como lo han sido algunos otros da su 
familia, cuya grandeza dista mucho de 
ser obra personal suya. Guil lermo ÍI 
tiene altas ambiciones, y convencido 
do so propio valor, deseoso de ^ p r e -
sentar el primer papel en el mundo, 
busca todas las ocasiones propicias de 
oonsegnirlo, pero teme al mismo tiem-
po dar un paso en falso. 
E n la vi.ia ín t ima es nn excelente 
sujeto; buen esposo, padre amante y 
celoso de la e d u c a c i ó n de sus hijos; 
muy campechano con sns amigos. L e 
gusta chaucearse y platicar de todo. 
E s aficionado á todas las artes, á la 
casa, á l a equ i tac ión y á la mesa. Pe-
ro, s egún una opin ión moy autorizada, 
la de su cocinero, come demasiado 
aprisa p i r a llegar nanea á ser un oo-
nocedor verdadero, on gourmet l eg í -
timo. 
Su majestad el czar de todas las 
R u s i a s . — F í s i c a m e n t e no se parece en 
nada ni á su padre, ni á sn abuelo, que 
eran de vigorosa corpulencia y de 
fuerzas h e r c ú l e a s . B s m á s bien de pe-
q u e ñ a ó cuando menos de muy media-
na estatura; lo endeble de su constitu-
ción había iospirado a ñ o s a t r á s , cuan-
do era heredero de la corona, v ivas 
inquietudes; pero con la edad y oon el 
ejercicio fué r o b u s t e c i é n d o s e . 
E s un alma b o n d a d o s í s i m a , asegu-
ran los qne le han tratado oon la inti-
midad que cabe tener oon nn poderoso 
autócra ta , y hasta t ímida , qne anhela 
el bien de sus subditos y turba en 
grande el temor de no poderlo conse-
guir; lleno de teor ías humanitar ias 
que en un principio le preocupaban 
hondamente hasta el punto de tenerle 
durante horas enteras entristecido y 
c*vilo*o. E s de suponer que oon las 
práct icas gobernamentales v oon las 
exigencia-» prosaicas de la adminis tra-
c ión, algunas de esas teor ías h a b r á n 
tomado o ti o rombo, 
(Jomo su difunto padre, es nn traba-
jado.' infatigable. Y si se fatiga pro-
cura sobreponerse á so cansancio y 
llevar a l e í a n t e su tarea. G a s t a poco 
de la vida exterior y aparatosa; su 
mayor delicia la bnsca y la encuentra 
eu las intimidades del hogar. No co-
me mucho, pero le gusta comer bien, 
prefiriendo la cocina íranee^a á l a ro-
sa: tieoe un flaco por las ostras remo-
jadas con cierto vinillo blanco de C r i -
mea muy parecido al Santerne: 
GLOUTZ. 
El iÉi i l Éclnco ailflBiiíil 
V E L O ? 
BOMBEROS DE FABIS 
Los bomberos de P a r í s han sido do-
tados ú í t i raameote de un nuevo mate 
rial , que ha puesto en evidencia los re-
cientes perfeccionamientos que han 
sabido introducir en el material de in-
cendio, oon cbjpto de aumentar la ra-
pidez de la llegada de los primeros so 
corros. 
Se concibe, en efecto, f ác i lmente , 
que de esta rapidez depende la efica-
cia real de un servicio de incendio, y 
es inútil insistir sobre las ventajas 
considerables qne de ella resultan, 
pnes algonoa minutos qne se ganen en 
el ataque del foego, pueden impedir 
muy á raenudoque un incendio sin im-
portancia llegue á tomar las propor-
ciones de una catás trofe . 
Con el objeto de mejorar su mate 
rial , en el sentido de obtener una ac-
c ión más y más rápida, los bomberos 
parisienses emplearon la elestricidad, é 
imaginaron la cons trucc ión de los tres 
tipos nuevos de m á q u i n a s a u t o m ó v i l e s 
qoe h<*n sido ensayadas n limamente: 
el f u r i ó •, la bomba y la esca'ern. 
E l furgón e s tá en servicio en P a r í s 
desde hace ya varios meses. Es te ve-
híenlo no es sino nn automóv i l elóotri 
co, sobre el ooal pueden tomar asiento 
seis lumbres, y que e s t á provisto de 
on surtido de mangas, lanzae, escale-
ras y diversos otros aparatos de salva 
mentó. 
E n cuanto á la bomba, ella constitu-
ye un mecanismo de primer auxilio 
completamente nuevo y en el que la 
electricidad tiene nn papel preponde-
rante. 
E s t a máquina se compone, eo prin 
oipio, de un tonel ó d e p ó s i t o roetálieo, 
de una capacidad de 40(í litros de 
agua, colocado sobie no carro a o t o m ó -
aplaudían , bocas abiertas, de donde 
brotaban clamores. 
Los gladiadores dieron una vuel ta 
en redondo por la arena con nn paso 
igual j e lást ico , b r i l l á o d o l e s las armas 
y las ricas coraza?, d e t u v i é r o n s e ante 
el podio imperial, altivos, tranqnilos 
y espléndido^. E l sonido desgarrador 
del corno hizo callar las aclamaciones. 
Los combatientes tendieron entonces 
la mano derecha, y levantando la ca-
beza y los ojos n icia César , psalmo-
diaroo con vozdist iota, 
¡Ave César iroperator 
Moritnri te salutant' 
D e e p n é s se dispersaron en nn cerrar 
de ojos y se colooaroo separados a l -
rededor de la arena. D e b í a n atacarse 
por destacamentos enteros; pero antes 
loa más íaraosos gladiadores t e n í a n de-
recho á un* sene de combates singo-
lares, en los qoe la faerza, la destreza 
y el v*!or do los adversarios se mani-
lestabrrn coo más claridad. 
D e l grupo de los galos sa l ió L a n í o , 
un oampeóa may ooaocido de los a s i -
duos al anfiteatro, y victorioso de to-
dos los encuentros. 
Coo f l g r«o cas o y la coraza qne 
encerraba su torso formidable, p a r e c í a 
so la o'aridad que b a ñ a b a la arena nn 
inmenso escHrabájo jugatteaudo. 
A su en íuentro se aouuzaba el no 
raenna f;i»D03o reliarlo OAlendio. 
E ¡tre los espeotadort-s c irculaban 
las Qtrwrstaa, 
vil e l éc tr ico y manido de ona manga 
con so lanza. 
E l mismo motor e léc tr ico qoe ee 
utiliza para la a tracc ión del carro, sir-
ve, desde que el v e h í c u l o ee detiene, 
para poner en movimiento la bomba. 
Con este objeto, se ha dotado al c a -
rro de un aparato mny ingenioso, que 
permite hacer pasar i n s t a n t á n e a m e n t e 
la acc ión del motor, del mecanismo dd 
de tracc ión al qoe pona en movimiento 
la bomba, ó á la inversa. 
E-íte ststeroa conatitoye, pues, on 
conjunto completo para los socorros 
inmediatos y presenta la ventaja de 
hacer posible la salida inmediata del 
carro, en el instante mismo en que se 
recibe la noticia de on incendio, así 
como la de permitir qoe lá bomba se 
ponga en movimiento i n s t a n t á n e a m e n -
te y en el momento mismo de su lle-
gada al sitio del siniestro; se puede, 
pues, realizar por consecuencia, el 
ataque del fnego de ona manera mu-
cho más rápida qoe con caalquiera de 
los aparatos que e s tán actualmente en 
uso. 
P a r a obtener el m á x i m u m de rapi-
dez de acc ión , no se deba omitir nin-
g ú n detalle; el personal afectado á la 
c o n d u c c i ó n y la maniobra de la nueva 
máquina , debe estar siempre vestido y 
de guardia cerca de ella, para qne su 
aa ida en direcc ión al logar del sinies-
tro pneda efectoarse i n s t a n t á n e a m e n -
te. Es te personal, por esta miVma ra-
zón , se puede reducir á lo estricta-
mente necesario, tres hombres y basta 
tan s ó l o con dos, son snfleientesen ca-
so de apnro, de conducir y hacer fun-
cionar la bomba. 
Persiguiendo siempre el mismo obje-
to, el do la rapidez de la acc ión , ê  que 
se ha aplicado á esta bomba ona man 
ga lormada por nn tubo de caucho, ro-
deado por una espiral metá l i ca , que le 
conserva su forma cil indrica, lo que 
permite qne se la pueda mantener 
siempre llena de agua; gracias á esta 
ingeniosa d i spos i c ión , basta abrir, 
desde el momento en qne se coloca la 
bomba en bater ía la llave de la lanza, 
para que la bomba entre inmediata-
mente en acc ión , sin que sea necesa-
rio esperar qne la manga se llene de 
agna. 
L a bomba, pues, sale del cuartel en 
el momento mismo en que se recibe ¡a 
noticia d e o n siniestro, y desiia qne lle-
ga al lugar del incendio, empieza á 
funcionar, utilizando los 400 litros de 
agua qne l leva en su d e p ó s i t o , lo que 
le asegura, en condiciones normales, nn 
funcionamiento de cinco á seis mina-
toe. 
Aprovechando esos mioutos, el fur-
g ó n eióutrico qae viene d e t r á s de la 
bomba y que llega instantes d e s p u é s , 
ha tenido tiempo de empalmar coa la 
boca de agua m á s cercana las mangas 
qoe conduce y quo deben eontlnoar ali-
mentando la bomba. 
E n s e g u i d a , y si la importancia del 
fuego lo exige, el ataque se c o n t i n ú a 
como de costumbre, con las bombas de 
vapor y otros aparatos de uso corrien-
te, pero en todo caso, se han ganado 
algunos minutos preciosos, gracia* á 
la acción inmediata de la bomba e l é c -
trica. 
L a bomba eléotrioa, en ordsn de 
marcha pesa 2 000 k i ' ógramos . inolu-
yendo el personal y 400 litros de a í jaa . 
L a bomba puede lanzar desde 30 li-
tros de agaa por minuto, con orificio 
de siete mi l ímetros y una pres ión de 
cuatro a tmós feras , hasta 2í)0 litros, 
con un orificio de 10 mi l ímetros y una 
pres ión de siete a tmós feras . 
E l l a e s t á provista a d e m á s , de una 
cañer ía de aspi tanión , gracias á l a cual 
y caaudo no existe en las c e r c a n í a s uin-
gnna boca do incendio, puede sacar 
agua de pozos de una profundidad 
hasta de siete metros. 
L a bomba es tá , en fin, dispuesta de 
bal manera, y lo mismo el furgón, que 
se puede también util izar nna parte 
de la e n e r g í a de sus acumuladores pa-
ra el alumbrado, en los siniestros noc. 
turnos, lo que es muy útil en los mu-
obos caso'» en que es necesario a lum-
brar parajes en los cuales se puede te-
mer la existencia de gasea explosivos. 
L a escalera e léc tr ica completa este 
conjunto de m á q u i n a s destinadas á los 
primeros socorros. 
Se compone de on oarro bajo, sobra 
el cual se coloca, casi horizontalmente, 
y con la ayoda de ona cabria, la gran 
escalera del regimiento. 
B l peso de pste aparato, con sn per-
sonal, es de 3.100 k i l ó g r a m o s . 
L a e n e r g í a e l éc t r i ca necesaria para 
el funcionamiento de estos tres v e h í c u -
los, la proveen b a t e r í a s de acumulado-
res colocadas en nnos cajones colgados 
debajo de cada carruaje. 
E s a s b a t e r í a s , s ic que sea necesario 
cargarlas de nnevo, aoumnlan suficien-
te fuerza para que los v e h í c u l o s pue-
dan recorrer hasta 00 k i l ó m e t r o s , oon 
una velocidad media de 20 k i l ómetroa 
por hora. 
f a É o íspañoi lie la Habana. 
S E 3 H B T A B I A 
De conformidad con lo quo preceptúa el 
anlculo 15 del Reglamento, ee convoca, de 
orden del Sr. Presidente, á Junta General 
extraordinaria, que se celebrará el 27 del 
corriente, á las doce del di t, para dar cuen-
ta á los sGcioe de los informes de laa Comi-
siones respectivas sobre distintas proposi-
ciones de reforma parcial del Reglamento 
que fueron presentadas en la última Junta 
General ordinaria y quo éata tomó en con-
sideración. 
Con arreg:o al artícolo 13 del Reglamen-
to, :<en laa Juntas extraordinarias eólo po-
drá tratarse de lo que baya etdo objeto de 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo que se tomare." 
Habana 1S de Enero de 1901.—Lucio 
Solis. 
G P 9J-18 Sa-'S 
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dtcJeOD centén en adelante. Abrigos ; salida» de 
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I M A G E N S S D E L C O B R E 
i i e m a d e r a d e t o d o » t a m a ñ o s , p r o p i a s p a r a r e g a l o 
<1 « s d e n o c e t t ^ D eo a d e l a n t e O 'Kai l l ; í t l . S i n e s i o 
i o ' e r . S e r e t o c a n y c o m p o n e n j se h a c e n v e s t i d o s 
b o r d a d o s . 446 l ü a 17 
e i l í l i 
"La F i a r " 
¡¡ALABARDEROS!! 
A LAS ARMAS. 
Señoras: 
500 piezas p i q u é blanco en varios cordones 
á R E A L á H S A L . 
Grao concurro de p i q u é s 
á R B A L á R E A L -
C.OOO capas lana pura con vistas de seda 
á 75 C E N T A V O S . 
PIRA CARNAV4L 
Brochados de seda, gasas, rasos, s ifón, muselina do 
seda Usa, tornasol v bordada 
á P E S E T A á P E S E T A . 
S A L U D 9, H A B A N A . 
' A ' . -flOt 
— ¡Qoioieto» eexteroios por el galol 
_ ¡ Q n i n i e n t o a por Ualendiof 
—¡Por H é r c u l e s , mil! 
— L)oa mil. 
Bl galo, de8pné9 de baber llegado 
al centro d é l a lira, e m p e z ó á retrooe-
der, llevando la espada recta, bajando 
la cabeza para observar ateotaineute 
á su adversario á t r a v é s de las aber-
turas d? la visera, Oaleodarto, ligero, 
escoltoral y enteramente desnudo bas 
ta la cintura, evolnoiooaba alrededor 
de su macizo adversario, agitando con 
gracia la red, bajando 6 llevando el 
tridente, cantando la canc ión habitual: 
K o n ie peio, pitcem peto 
Quid me fugii, g a l l t f 
No te busco á t í , busco á un pescado 
jpor q u é me buyes, galoT 
Pero el galo no h u y ó má: detúvoee^ 
y eobre eos piés c o m e n z ó á girar in-
sensiblemente, con objeto de tener al 
enemigo siempre deUnte de el. 
So cuerpo y sn cabeza moostrnosa, 
teniao al presente algo de terrible. 
Los espectadores c o m p r e n d í a n que 
aquella pesada maza acorazada de 
bronce se preparaba para nn ataqoe 
aniquilador ydecis vo. 
E l retiario, no obstante, se acercaba 
ó se alejaba de él con saltos s ú b i t o s , 
haciendo girar su triple horquilla con 
movimientos tan á g i l e s , qoe apenas si 
les pod ía seguir la mirada. 
Muchas veces los dientes de la hor-
quilla hicieron resoaar el escudo, pero 
el galo no se movió , dando de eee mo^ 
mo muestra de sn fuerza gigantesca. 
Toda su a tenc ión p a r e c í a concentrada, 
no en el tridente, sino en la red, qne 
voltijeaba por encima de su cabeza 
como en pájaro de mal agüero . 
Oon la respirac ión en suspenso, la 
concurrencia s e g u í a el amirable juego 
de los gladiadores. 
Lanio e s c o g i ó por fin el momento y 
c a y ó sobre su adversario, el otro p a s ó 
coo nna velocidad vertiginosa por de-
bajo de la espada y el brazo tendido, 
é i rgn iéndose lanzó la red. 
E l galo giró en redondo, lo detuvo 
con el escudo, y uno y otro saltaron 
atrás . B l anfiteatro c lamó: "¡Maote! ' , 
Se hac ían nuevas apuestas, bil mi s -
mo ü é s a r , que hablaba oon la vestal 
Kcbri», y no prestaba gran a t e n c i ó n 
al e s p e c t á c u l o , v o l v i ó ia cabeza h^cia 
ia arena. 
Los c o m b a t i e n í e s reanudaron la l u -
cha, tan hábi lmente , oon una tal pre-
cis ión en los ademanes, que por mo-
mento parecía no se tratase para ellos 
de una c u e s t i ó n de v ida ó muerte, sino 
de una o c a s i ó n de manifestar en dea-
treza. Lanio , d e s p u é s de haber equi-
vocado por dos veces la red, e m p e z ó 
de nuevo á retroceder. Pero los que 
hablan apostado por él no q u e r í a n que 
decansaee, y gritaron: Adelantel" 
E l galo obedec ió y a t a c ó . E l brazo 
del retiario de pronto se v ió inunda-
do de sangre y la red c a y ó l e de l a 
mano. 
1 D I A R I O D E L A MARINA—Enero 23 de 1901 
JUANITO LEON NOCHES TEATRALES 
Jaanito León era la ant í tepia de aa 
apellido, pues BQ valor r a y a b * ^ l a 
misma altara que el del t í m i d o é ino-
cente cervatillo, como dir ía el poeta. 
Oooptjba ona e l e v a d í a i m a p o s i c i ó n 
poesto qne v i v í a en nn rednoido onar-
toobo situado en nn quinto piso de no 
recaerdo qne casa de la V i l l a y Oorte. 
E l tal León, conocedor de so fiereza, 
pasa las de Caín , atormentado por el 
miedo, siempre qne ten ía qne encerrar-
se eo su cubil , digo en su coarto, s in 
otra ooropnñía qae la soya propia. 
M á s , desde un d ía en qne le vino en 
•mientes el refrán que dice ''hombre pre-
v»-nido vale por dos," p e n s ó que d e b í a 
l levar á su hab i tac ión nn arma ofensi-
va y defensiva á la vee. D i r i g i ó s e a l 
Rastro en busca de ella y la e n c o n t r ó 
encarnada en nn machete que, tomado 
de orín y lleno de moho como las c é l e -
bres armas del famoso Hidalgo Man-
chepo, procedía , s e g ú n el vendedor, de 
la ú l t ima guerra de Oaba (q. e. p. d.) 
Fuese con él á su morada y lo m e t i ó 
debsjo de la almohada de su lecho, co-
mo sitio m á s apropós i to para tenerlo 
siempre al alcance de la siniestra; y di-
go siniestra porque Jaani to era eurdo. 
Machas noches pasaron desde la 
primera en que nuestro héroe • •rec l inó 
dulcemente" la cabeza sobre la almo-
hada oobijadora del terrible ( o a l i ñ o a t i -
vo que le aplicaba su d u e ñ o ) machete, 
sin qae nada viniese á turbar su ca lma 
y tranquilidad habituales. Pero como 
en é s t e , no se si mal ó bien llamado pi-
caro mundo, no hay dicha eterna, la de 
Juanito, al fio, faé turbada de la ui-
gniente manera: 
Ocurrió una noche, -que un joven 
que ocupaba el cuarto contiguo al sa -
yo, l l egó , tal vea por estar la noche 
muy oscura, algo alumbrado, pero no 
tanto que atinase con la puerta de su 
cuarto, por lo cual fué á meter la l lave 
del mismo por la cerradura del de 
Juanito. Oomo se negase á entrar, la 
mano que la s o s t e n í a se esforzaba en 
obligarla, h a c i é n d o l a exhalar dolorosos 
gemidos, que, traducidos en estriden-
tes chirridos, lograron despertar a l 
bueno de León , quien sacudiendo an 
melena, digo su modorra, a p e r c i b i ó s e 
para la pelea a p o d e r á n d o s e del ma-
chete. S u primer impulso faé abr ir 
de pronto la puerta y dividir de nn 
tajo al que s u p o n í a ladrón y asesino 
sin en trañas ; pero temiendo le faltase 
el valor en el momento cr í t ico , d e c i d i ó 
arrimar á la puerta, s in hacer ruido, 
cuantos muebles pudiese con objeto 
de reforzarla. Hecho esto, p r e g u n t ó 
con voz que, aunque t r é m u l a y apaga-
da, él creyó de trueno: 
—¿Quién es el miserable qne preten-
de forzar mi puerca? 
Oir esto el de afuera é i m a g i n á r s e l e 
qne el qne cre ía sn coarto a lbergaba 
a l g ú n ladrón, fué todo uno. A l ins-
tante, la llave toé sustituida en sn ma-
no por nn revó lver , con el cual d e s p u é s 
de abrir la puerta de un vigoroso pun-
tap ié , en tróse en la h a b i t a c i ó n del 
atribulado Juanito, quien al dist inguir 
confusamente á aquel hombre (y no 
decimos qu? al r e v ó l v e r t a m b i é n , por-
que de haberlo visto, tal vez el susto 
le hubiese arrancado la vida) precipi-
tóse, machete en mano y en p a ñ o s me-
nores fuera del coarto, y bajó de ona-
tro en cuatro las escaleras saliendo 
acto seguido á la calle. 
Con el e s t r é p i t o que prodajo la puer-
ta al abrirse y las voces que d i ó J a a -
nito, casi todos los moradores de la 
casa se pusieron en pie á ver lo qne 
s u c e d í a . D i r i g i é r o n s e al cuarto de la 
ocurrencia, donde encontraron al joven 
alumbrado, con quien mejor ó peor lo-
graron poner las cosas en claro, conse-
guido lo cual soltaron el trapo á reir; 
l l eváronle á so h a b i t a c i ó n , y á r e n g l ó n 
seguido l a n z á r o n s e en p e r s e c u c i ó n de 
Juanito, qne á la s a z ó n forcejeaba por 
desasirse del sereno y de dos guardias 
del orden que cre ían h a b é r s e l a s con 
nn loco. Enterados que fueron de lo 
ocurrido, dejaron en libertad á J u a n i -
to, el cual faé devuelto á sn lecho, 
donde estuvo entre la vida y la muer-
te dorante tres semanas. Restablecido 
de la enfermedad que le prodajo el 
snstazo, e c h ó de menos á so tiel com-
pañero , á so querido machete (dicen 
malas lenguas que el sereno se q u e d ó 
con él ,) m á s considerando lo inút i l que 
le hab ía sido, r e n u n c i ó ••generosamen-
te" á é l , decidiendo no adquir ir m á s 
armas defensivas, ni ofensivas, y en-
comendarse todas las noches á las once 
mil v í r g e n e s del cielo y á los innume-
rables márt i re s de Zaragoza . P a r a 
evitar nuevas equivocaciones, y tal 
vez a c o r d á n d o s e de Mata, el c é l e b r e 
m é d i c o poeta, fljó en l a puerta de su 
cuarto un cartel , que d e c í a : 
• ' E n aquesta h a b i t a c i ó n 
vive Juanito L e ó n . " 
JOSÉ R . V I L L A V E R D E . 
Para los niños pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensar io 
u L a Oaridad" alguna leche condensa -
da, arroz ó harina de maiz, para n o e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n iños se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
D e b u t de C h a l l a 
S e ha becho debutar anoche á C h a -
l ía QonAida, en lugar de Bohemia, Ma 
n ó n ó a lguna otra ó p e r a m á s adapta 
ble á las facultades de la artista. 
H a sido nn error. 
Y de este error d o l í a n s e amigos y 
admiradores de la dist inguida cantan-
te, que los tiene, ymuchos, entre el pú-
blico habanero. 
B a s t a lo dicho, siquiera sea tan 
breve, como e x p r e s i ó n del resoltado 
de l a A í d a cantada anoche en nuestro 
pr imer teatro. 
E l debut de la actriz cubana se ha 
s e ñ a l a d o , en cambio, con otras notas 
s i m p á t i c a s . 
Me r e ñ e r o á la presencia, en la sala 
de T a c ó n , de una trinidad encantado-
r a : M a r g a r i t a Romero, Ju l i e Taberni-
lle y Margar i ta Mendoza. 
M a r g a r i t a Romero, la l i n d í s i m a hi ja 
de los Oondes de Romero, descollaba 
anoche en nn palco de platea, frente 
á l a o tra Margarita , la s e ñ o r i t a de 
Mendoza, enya elegancia es comple-
mento de aa hermosura, 
Ju l i e Tabern i l l a lucia preciosa con 
u n a e s p l é n d i d a toilette qae parec ía ha-
c í a hacer resalcar, en toda sa pleni-
tud, los encantos de la distinguida se-
ñ o r i t a . 
Q u e d e siquiera, oomo recaerdo com-
pensador del pobre é x i t o de la A i d a 
de anoche, la e v o c a c i ó n de esas tres 
b e l l í s i m a s fignras. 
Mientras tanto, el glorioso autor de 
esa ó p e r a , el gran V e r d i , oonoluyeado 
sos d í a s a l l á , en I ta l i a , v í c t i m a de an 
ataque cerebral . 
Oon c u á n t a tristeza v e n í a á noestra 
memoria el despacho te legráf ico que 
ayer mismo nos anunciaba el estado 
de gravedad del insigne maestro, 
¡ Q a i e r a el cielo prolongar tan l u -
minosa existencia! 
H o y : L a Afrioana. 
E s la depedida de L i n d a Miccuci y 
l a d é c i m a tercia noche de abono. 
¿ O o á n d o v a L a Trav ia ta l 
H a y vehementes deseos de oir á la 
s e ñ o r a Padovani en el bello spart i to. 
C r é a l o l a E m p r e s a . 
M i g u e l Strogoff . 
U n é x i t o grandioso Miguel Strogoff, 
estrenado anoche en Payre t ante u n a 
concurrencia extraordinarianaente nu-
merosa, por la c o m p a ñ í a de Ronco-
roni. 
Muy aplaudida la obra y sus intér-
pretes. 
E l decorado, magní f ico! 
E l é x i t o de Miguel Strogoff puede 
compararse , por su magnitud, al de 
Los dos pilletes. 
E l p ú b l i c o g o z ó d é l a s emociones de 
la hermosa obra con visible satisfac-
c i ó n . 
E n las altas g a l e r í a s no faltaban en-
tns ias tas tratando de intervenir en la 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
V a r i a s veces, en nna de las escenas 
culminantes de la obra, sa l í an de a l l á 
a r r i b a d ic i endo: ¡máta lo ! {máta1o!,coaa-
do no dando bravos estruendosos. 
Hoy vuelve á la escena, y de seguro 
r e n o v a r á el é x i t o de la noche anterior, 
el sensacional drama. 
BNÍUQUB FONTANILLS. 
T E N T A T I V A D i SUICIDIO 
A 'a una de la tarde de ayer, el sargento 
Santiago Núñez presentó eo la 7! Estación 
de Policía, á la blanca Carmen García 
Llanes, natural de la Hbana, de 40 años, 
viuda y vecina de Zanja nóm. 91, después 
de haber sido reconocida y asistida en el 
Centro de Socorro de la segunda demar-
cación de dos heridas de arma blanca en la 
región pectoral izquierda, y cuyas lesiones 
callticó de leves el módico que le hizo la 
primera cora. 
L a aeüora García Llanos manifostó que 
el daño que presenta se lo causó ella mis-
roa con unas tijeras con el propósito de sui-
cidarse, pues estaba aburrida de la vida-
El oficial de guardia en la EstaciOu de 
Policía, remitió á la lesionada al hospital 
n ó m . I (antes Alfonso X I I I ) , y dió cuenta 
de lo ocurrido al Juzgado de loatrucción 
del distr i to Oeste. 
A L A R M A DE INCENDIO 
EN UN CONVENTO 
A las 10 de la m a ñ a n a de ayer se recibió 
aviso en los Cuarteles de Baroberos de que 
en el Convento de Santa Teresa, por la ca-
lle de Aguacate, se había declarado fuego. 
En los momentos de presentarse allí el 
material de extincum de incendios, se su-
po que la causa que motivó dicha alar-
ma, era el estarse quemando un montón 
de basuras y hojas secas en el palio de 
dicho convento. 
La señal de retirada ee dió acto conti-
nuo. 
ENVENENAMIENTO 
La joven D* Amelia Fernández , de la 
Habana, de 17 años, casada y vecina de 
la calle de San Miguel nóm '¿12, a t e n t ó 
ayer contra eu vida, tomaodo una diso-
lucicn de fósforos, á caoaa, eegán ella, de 
estar aburrida en este mundo. 
El Dr. Cerra, módico de guardia en el 
Centro de Socorro que reconoció y asist ió 
L A M A Q U I N A 
C O P I A D O U A 
N E O S T Y L E " 
h ^ e lo qne la imprenta no puede hacer. Produce de nn solo ongjna 
de nna hasta cinco mil copias en un momento, á precio3 mucho m á s 
razonables que el impresor. 
CMMPIOB, PiSCDAL & WEÍSS. 
UNICOS A G E N T E S D E L A MAQUINA.9 D E ] E S C R I B I R 
"ÜOERW00D" 
I m p o r t a d o r e s de Mueb le s en g e n e r a l 
n K fa v 5^» e s q u i n a á O o m p o t ü » . E d i f i c i o V I E T A 
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á la paciente en los primeros momentos 
certificó que eu estado era de pronóstico 
menos grave. 
A l conít i tuiree la policía en la residenci 
de la joven Fernández , ocupó un vaso 
una copa que contenían residuos de la sus 
tancia que ingerió. T a m b i é n ee ocuparon 
cinco cajas de fósforos vacías . 
De este hecho conoce el juez d3 iostruc 
ción del Oeste, á quien BQ dió cuenta de lo 
sucedido. 
HUETO 
A l juez correccional del primer distrito ee 
dió cuenta, con la manifestación becba al 
teniente de guardia en la primera estación 
de policía, por don Homart E. Hall , paga 
dor del departamento de Ingenieros y veci 
no de Galiano 2t5, referente á que el día 16 
del actual, mientras estuvo on el cuarto de 
baño, le robaron un reloj de plata y uno 
cbico de señora con cadena de oro. 
Se ignora quién ó quiénes sean loa l a -
drones. 
OTRA TENTATIVA DE SUICIDIO 
El vigilante de la sép t ima estación de 
policía condujo, á las once y media de la 
noebe de ayer, al centro de Socorro de la 
segunda demarcación á la joven doña Ame-
lia Casanova, de dieciocho años, soltera 
vecina de la c i l l e do Marina n? 54, á causa 
de haber atentado contra su vida, tomaudo 
una sustancia tóxica. 
El doctor Córdova. qup. la asistió, certifl 
oó que presentaba síntomas de intoxicación 
de pronóstico menos grave. 
La joven Casanova declaró que, debido i 
un disgusto que tuvo con su señor padre 
determinó suicidarse tomando una disolu-
ción de belladona. 
Al tener conocimiento de lo pocedido, se 
constituyó en el centro de Socorro el capi-
tán señor Pujol , q u i e n levantó el oorres-
pondien^e atestado, del q u e h i z o entrega al 
eeñor juez de guardia al constituirse tam-
bién on dicho centro. 
La joven Amelia fué trasladada á su do-
micilio, por contar con recursos para eu 
asistencia médica. 
DE UN POZO 
El vigilante 737, Manuel H i i a l g o , en 
unión de don Luis Campo Blanco, extraje-
ron, eu la mañana de ayer, del pozo de 1 
calle d e San Isidro nóm. 19, al moreno Ma 
nuel Almirante, conocido por Laureano, de 
ochenta años de edad, el cual h a b í a caído 
allí desde la noche del eábado ú l t i m o , al 
rompérsele la soga con que C a t a b a sacando 
una cuba con agua. 
Dice Laureano que al caer podo refugiar 
se en una cueva que tiene dicho pozo , dou-
de permaneció h a s t a ayer que pudo pedir 
auxilio. 
Según c e r t i f i c a c i ó D médica, el expresado 
moreno presentaba una g r a n debilidad, por 
cuyo motivo se le remitió al hospital. 
REYEETA Y LESIONES 
En el solar E l Merengue, calle de M a r i -
na, tuvieron una reyerta el moreno Isidoro 
Conil é Iglesias, vecino del Vedado, y un 
ndivíduo conocido por el Timbalero, hirien-
do este á su contrincante, con un arma 
blanca en el brazo derecho, cuva lesión ca-
i f i c ó de leve el médico que le h i z o la p r i -
mera cura. 
La reyerta tuvo por origen, los celos que 
ambos tenían de la parda Carmen Elejalde. 
El lesionado ingresó en el hospital, y la 
policía procura la captura del agresor. 
DESAPARECIDO 
Ante el teniente Sr. Marquetti, de guar-
dfa en la primera Estación de policía, se 
presentó ayer tarde, la joven Marina Caba-
na y Otero, natural de la Sabana, casada, 
de 16 años y vecina de Peña Pobre nóme-
o 10, manifestando, que d e s d e el eábado 
último había desaparecido de su domicilio, 
su esposo Fernando Alvarez, sin que sepa 
dónde se encuentra, ni la causa de su au-
sencia, pues ella DO le ha dado que sentir. 
De esta denuncia se dió cuenta ai Juez 
Correccional del primer distrito. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En las primeras horas do la noche de 
ayer, ocorrió un principio de incendio en la 
casa número 2 de la calle do Trinidad, en 
el Cerro, que fué apagado en el acto, por 
os vecinos y policía. 
En el sitio por donde ee inició el fuego 
ee ocupó una botella conteniendo un poco 
de petróleo, por lo que se considera que es-
e hecho fuera intencional. 
TENTATIVA DE HURTO 
Ayer, fueron detenidos por la policía de 
J e sús del Monte, los morenos Juan Mart í -
nez Ferrer, Pedro Cárdenas Bravo y Lucas 
Caraballo, por acusarlos D. José Beyes, 
dueño de la bodega calle del Municipio, es-
quina á Bodríguez, de haberle tratado de 
hurtar dos garrafones de ginebra. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
2° distrito. 
LESIONADO 
En la calzada de la Beina esquina á Agui-
la, fué lesionado con la lanza del ómnibus 
número f>3, de la empresa L a Unión, don 
Francisco González Navarro, de70 años de 
edad, quien sufrió una contusión sobre la 
segunda costilla del lado derecho, que ha-
ce sospechar tenga fracturada dicha costi-
lla. 
El h e c h o según el paciente, fué casual. 
POR ESTAPA 
El blanco Francisco Madruga (a) Puerto 
Bico, fué detenido por nn agente especiil 
del general Cárdenas , por aparecer autor 
de la estafa de 13 centenes á. don Melitón 
López, encargado de la fábrica de tabacos 
Por L a r r a ñ a g a , en unión de otro Individuo 
conocido por Pancho él Isleño, que se en-
cuentra detenido desde hace días. 
Puerto Rico fué puesto á disposición del 
Juzgado competente. 
POR EQUIVOCACION 
El joven Benigno Valle González, de 18 
años y vecino de Obispo 53, fué asistido 
ayer en el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, de una intoxicación menos 
grave, producida por extracto fluido de 
nuez vómica que tomó por equivocación, • 
creyendo era vino de jerez. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
señor Joe i de guardia. 
U N M 2 N 0 R LESIONADO 
En el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación fué asistido el menor Octavio 
de 4 años de edad, hijo de la parda Fran-
cisca Valdée, vecioa de Príncipe Alfonso 
386, d é l a rotura completa de la clavícula 
derecha, que sufrió casualmente al caeré© 
de una ventana, en ey domicilio. 
El estado de dicho menor fué calificado 
de pronóstico grave. 
TIMO 
En el parque de Colón, dos individuos 
desconocidos, estafaron nn centón y 2f> pe-
eos plata, por medio del timo la/í;/»oswo á 
don Buperto Marrero Marrero. 
Los timadores no han sido habidos. 
UN AHOGADO 
En la m a ñ a n a de bey apareció flotando 
en aguas de la bahía, el cadáver del asiát i-
co que el domingo último se cayó al agua al 
estar trabajando á bordo de una lancha de 
carbón al costado del vapor correo " A l f o n -
so X I I " , y de cuyo suceso dituos cuenta eo 
so oportunidad. 
El cadáver , después de reconocido por el 
médico de la Casa de Socorro del primer 
distrito, fué remitido al Necrocomio 
G A C E T I L L A 
E L BATLB D E L CASINO .—Se ba ana-
pendido el baile qae eo c e l e b r a c i ó n de 
loa díaa del Rey A l f o n a o X I I I a n n n -
ciaba el Casino E s p a ñ o l para eata no-
che. 
L a caoaa eatá expl icada en el suelto 
qae aparece hoy en l a e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a . 
No es otra qae n a homenage de 
respeto en a t e n c i ó o al lato que gaarda 
la F a m i l i a Rea l de Espaf ia , oomo to-
das las de Europa, oon motivo del ta-
lleoimiento de la R e i n a Victoria . 
No e s t á determinada, en estos mo-
mentos, la fecha en qne ha de veriti 
caree el baile. 
Esperamos, para saberlo, el resalta-
do de la j a n t a para que han aido con-
vocados loa miembros de la S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno en la noche de hoy. 
A L B I S U . — P o r ú l t i m a vez ae presen-
ta esta noche en A l b i s u el c é l e b r e 
Ooofroff, oon nuevos experimentos de 
trasmis ión de la voluntad por medio 
del hipnotismo y la f a s c i n a c i ó n . 
E n la primera parte de la func ión 
será cantado el Certamen Naoional, 
bailando la Jota A m e l i a Bass ignana. 
E l e s p e c t á c u l o t e r m i n a r á oon Lo 
fiesta de San A n t ó n , por l a s e ñ o r i t a A-
lonso. 
L a func ión es oorrida y la luneta 
con entrada s ó l o cuesta un peso. 
E l viernes 25, gran acontecimiento 
teatra*: estreno de Los Saltimbanquis, 
libro de Garlos ü i a ñ o y m ú s i c a de Ig-
nacio Cervantes. 
P U B I L L O N ^ S . — U n a novedad hoy en 
el circo de Pabi l lones . 
T r á t a s e del debut de Busoh a n i Qor-
don, dos olotcns g r a c i o s í s i m o s que son 
al mismo tiempo dos a c r ó b a t a s exce-
lentes. 
G a s t a r á n en Pubi l lones , oomo gusta-
ron en Payre t . 
No hay m á s a l lá . 
E l reato del programa, variado y en-
tretenido. 
A L H A M B R A . — O o n t i o á a n con antl 
vidad los ensayos de la gran rev i s ta 
de actualidad de los señor»» Olai lo 
D í a z y Mauri t i tu lada Cinematógrafo 
PaWaníe, cuyo estreno anunoia la em-
presa del teatro A l h a m b r a para el 
viernes. 
Ar ias , el m á s a p l a n d i d o de nuestros 
e s c e n ó g r a f o s , e s t á concluyendo las 
deooraoionea para eata revista . 
E l programa para l a f u n c i ó n de esta 
noche lo componen las obras Proceso 
del siglo A I X , E l muñeco de movimiento 
(estrenada anoche con buen é x i t o ) y 
P a r a tacos, jugadores, las qne irán en 
primera, segunda y tercera tanda, res-
pectivamente. 
U n a noticia: la empresa de P i r ó l o 
e s t á en trato para contratar dos artis-
tas qne han sido muy aplaudidas por 
nuestro p ó b ü o o . 
Son é s t a s dos l indas muchachas 
que ejecutan muy bonitos bailes. 
E n su oportunidad diremos sus nom 
brea y el d ía de su debat . 
TRBVIÑO E N O í E N P ü E G o s . - - B n laa 
noches del viernes, s á b a d o y domingo 
ba obtenido en la P e r l a del S u r la 
troupe del s eñor T r e v i ñ o tres grandes 
é x i t o s a r t í s t i c o s y pecunarios . 
Concurrencia tan numerosa y diatin-
gnida como la que h a favoreoido el 
oirco de T r e v i ñ o no se ha visto nunca 
oomo ahora en Cienfnegos. 
A l señor T r e v i ñ o le cabe l a satis 
facc ión j u s t í s i m a de haber a t r a í d o á 
so e s p e c t á c u l o á todo el pueblo. 
LABA.—Sigue ocupando la pr imera 
tanda en la func ión de esta noche en 
el teatro L a r a la zarzuel i ta t i tulada E l 
muñeco de don Perfecto, obra estrenada 
anoche oon lisonjero é x i t o . 
Dos graciosos jaguetes c ó m i c o s son 
los obras designadas para cubr ir las 
tandas segunda y tercera. 
L a c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z — s e 
g ú n nuestras n o t i c i a s — e s t á prepara-
da á sal ir para una e x c u r s i ó n por el 
nterior de la i s la . 
Hoy es la función de despedida. 
T E A T R O ÜÜBA. — E l empresario del 
teatro C u b a , nuestro amigo don R a -
món Q o n z á l e z , ha contratado á las c é -
lebres artistas Miss Oraske y Steyens 
y al famoso rey del alambre M r . W i l l 
H . H i l l . 
L a s s i m p á t i c a s mise* h a r á n m a ñ a n a 
sn debut con una danza de transfor-
maciones. 
Mr. Wil l E . H i l l t a m b i é n hará sn 
p r e s e n t a c i ó n m a ñ a n a oon on baile 
mímico sobre el alambre. 
Valiosa es la a d q u i s i c i ó n qne ba 
hecho la empresa con loa referidos ar-
tistas. 
E l p ú b l i c o no fa l tará , de seguro, á 
aplaudir á las bai larinas Miss Oraske y 
Steyens eu sus diversos y bonitos 
bailes. 
L a función de esta noche será va-
r iad í s ima. 
L A NOTA F I N A L . — 
Comió uno en eu c ier ta fonda, don-
de lesirvieron p é s i m a m e n t e y muy c a -
ro. 
Satisfecho el importe de la detesta-
ble comida, l lamó al fondista, y le di-
o: 
— ¡ D é m e usted un abrazo! 
— iPor qué? 
— Porque esta es la ú l t i m a vez qae 
nos vemos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — GA] ?° 
n G . - E x b i b i c i ó n e s de 50 vistas de i a 
E x p o s i c i ó n de Paria dorante la sema 
na. E n t r a d » : 30 centavos. 
ÜIBOO DE P ü B I L L O N B S . - N e p t O D O 
y M o D s e r r a t e . — C o m p a ñ í a eepeetre y 
de variedades. — F o n o i ó o d iana.— -»» 
t i n é e todos loe domingos y d í a s í e s t i 
vos. 
A N U N C I O S 
LICOR M BREA 
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TACÓN.—Compañía de ó p e r a i tal ia . 
na.—13* fnnc ión de abono.—La ó p e r a 
en cinco actos del maestro Meyerbeer 
L a Afrioana,—A las ocbo y media. 
P A Y B K r — G r a n C o m p a í l í a cómioo -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — A las ocho. 
E l drama en 13 caadres Miguel S íro 
go/f. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
F u n c i ó n corrida,—1? Certamen Nacio-
nal.—2? Tercera y ftltima p r e s e n t a c i ó n 
del c é l e b r e eepertmentador Onofroff. 
—3o L a Fiesta áe San A n t ó n . — A las 
ocho. 
LABA.—A las 8: E l Muñeco de D . 
Perfecto—A las 9: E n p a ñ o s menores.— 
\ las 10: Laouest ión de o í r á i — B a i l e al 
nal de cada tanda. 
ALHAMBRA.—A las 8: Proceso del 
Siglo X I X . — A las 9; E l muñeco de 
movimiento.—A las 10: P a r a tacos, j u -
gadores.—Baile al final de cada acto 
por Amelia Base i^nana . 
SALÓN TEATBO CUBA.—Neptuno y 
Gal iano .—Oorupañía de Variedades. 
Func ión di.iria. — L o s jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p n é s de la lan-
c i ó n . — A lasocho y cuarto. 
Treinta anos de éxito y más 
de Doscientos Mil euíermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR 0E 
BREA DEL DOCTOR GONZALfZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de láTTisis; es útil en 
los;Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos bu-
mures y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suertó que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
ban recuperado el dúo más pre-
cioso de la vida, f\oo os la salud, 
í^o debe confundirle ¿1 LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nonjbres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DEOGUERIA fle S. JOSÉ 
Habana JI2, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C 120 ir» E 
pera v a s y h 
Se ban recibido los nuevos modelos 
E.AY S O M B R E R O S D E S D E UN L U I S E N 
ADELANTE. 
C i n t a s , g a l o n e s , e n c a j e s y ador-
n o s p a r a V E S T I D O S se ba r e c i b i d o 
u n g r a n s u r t i d o . 
AU PETIT PARIS 
Ohispo n. 101. Te l é fono 686. 
C 43 s- l E 
8 E A L Q U I L A 
la cómoda, Doí^a y eíp^ciosa casa O Re'lly r. 103. 
Pnedf) verte ie ocho A 10 de la mañana y de á o a 
í coairrt de la laido Joformea en Neolnno 120. 
•r<-)> lOi-23 lOd 21 
C e s d e l a c a l l e de C u b a 
(4 la Plat» de Arma» »e La utraviado no reloj de 
oro de »eBora y uba leopoldina. Se }rr»tificará á ta 
períooa qae eolrego© i njbaa presdss en Cuartelea 4 
i a - 2 i 4d-21 
Muy I l u s l r e Arch ico frad ía 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a 
de N u e s t r a S r a , de G u a d a l u p e , 
8 E C B 8 T A R I A . 
Eo compllrofento de lo preceptuado en el arUcn-
lo 1 del capítolo V I I I de loa Earttot-m de estaTor-
poraciío, ee celebrara el dniningo ptúx mo 27 del 
actoal, « laa doce del flia. J unía general ordinaria 
en el «Q ÓO de ieeiouea de la triíma, para los si-
goleole» particulart»; Nombrar Bermnno» benemé 
rito* en grado eminente, cayot expedieotea fueren 
preaentadoe en di< bo acto, Dar cuenta por el 
<1»B »n»crfbe en relacionada Memoria, de la peetión 
de la Direciiea actoal en el pe.iodo reglamentario 
de «D daración, y 3v Elegir lo» B ermaoos que para 
•I bienio de 1901 á 19 2 ban de formar la Juntu do 
Gobierno de e«ta Archicofradía Lo que ae hacepú-
biico pore-le medio para corjocltniento de los 
florea cefrade*. Habana enero 22 de 1911 — E i Se-
oretario, A. L PÍ reirá. C 156 1* 23 id-2i 
M A N I N 
Reciindo último vapor: 
T A i n A de cerdo adobado, procedente de Aattí 
Mjvtuu IUÉ, («i.iea) al precio de $1 '0 libra. En 
lata» eol.-ra» á 75 c lr libra Laa hay de 4i á 11 Iba 
C /ÜüIañaQ atadas al boruo de'de las cinco de It 
v o p i f l i i f i l i urde 4 20 ota l.l.ra. Orodaa á precio 
coo»eno'ooal. P K K D Z asada, estofada v en esca 
beche. 6 75 cis M a H I G O S de Caodamo á 40 cta 
lata, etc. 
SI ")KAS de todas marcas asturianas. 
Qaeso Oabralea. 
Obrapia 95 
C 119 2a.32 2d-7S 
S O C I B D A S 
Musiría E o M ie la l iana 
S e c r e t a r í a . 
Con el o V j e t o de tratar ainnloa de gran interés 
páralos propietarios de EMaMog e n gereral se cita 
á todos l o a doeños de C a H B F T O N E S VE JHÁFICO 
A O F N O I A S T>B M i I - F a i T K F S A S O E O M N I B U S 
TKENK» FDNEnAMOf. COCHES DK PLAZA y LLJO, 
para la ASáMBLKA gereral extraordinaria, qne 
tendré f f ^ c t o el M I E R C O L E S 23 del corriente, á 
laa siete de la noche, e o el salón de la sociedad, ca 
lie de Bslasooaln D 22, a l t o » . 
Siendo epreniiantes y de g r a n trasoendeccia l o s 
atentos qne se hsn de resolver en e l l a , en nombre 
de l a Directiva soplico la pomnal asistencia. 
H a b s i n 20 de e n e r o de J9u) —Bl Secretarle, Lnis 
H de Olivera 2d-52 3a-22 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
del Comerfio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y para eDroplimen-
tar )o preoepfnsdo en los Entamloe Generales se 
convoca 6 loe Sres. Asociados para la Junta Gene 
ral ordinaria oorrespondieo e al 4? trimestre del 
aflo 1900 que tendrá logaren los salones de este 
Centro « las siete y media de la noobe del dom D-
go día 27 del mea eo corso. 
Con arreglo í lo acordado en la ílHroa Junta 
General, la Helacidn de los trabajos efectuados 
por la Directiva durante diebo trimestre, se baila-
rá Impree» en esta secretaria é disposición de los 
Sres socios que deseen proveerie de ella, desde el 
»alado 26. 
Lo qa» «e baoe público par» MMgfnltato de los 
f'*"? u*' <loi•t'*• P»M Poder tomsr parte en la Jun-
ta, deberán estar comprendidoa en el inciso 4o del 
art. 11 d» loa Eslatalo» y provislo» del recibo de 
la cnct» aoclal de este mes. 
H.han» 21 de Boero de 1901 - E l Secrelarlo, M 
PaoUgoa. 58» ,522 D,,27 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propias para repalode Pascuas y surtido de imáge-
nes de todas olas, s de madera. Precios ronvbara-
tos. O Heilly ni. ¡jioesio Soler. 417 10a-17 
A I O S PROPIETAHIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l oootarto y á pagar eo varios pla-
zos, 6 por o a e o t » de alquileres, se ha-
ceo toda o íase de trabajos de a l b a -
n i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Furacontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c ü * 28a.4 B 
C a n c i ó n . 
(E. Quinet.) 
Amarla «ntre la« amadas 
di para que m« convenzas ' 
¿qué epcondes bajo esas trenza» 
tau negras y eosortijadast 
¿Ks nn copo de nieve 
que cayó en ellas 
al volv«r de la misa 
de Noche-buenaT 
¿S^n del Khin las espumas, 
que el viento acaso 
cuando ibas por la oriUa 
lanzó á tu paeoT 
Es un cisne de pluma 
tupida y blanca, 
que sobre tu cabeza 
bate las alas? 
Si es pn- ventura nieva 
de N'vcho-buena, 
yo, que vengo sediento, 
quiero bebería; 
Si es del rio la espuma 
que agita el viento, 
deja que empape en ella 
mis bucles negros; 
Si es un cisne que al aire 
su vuelo lanza, 
quiero llevarla & lo alto 
de la mon taña . 
—No; lo que escondo 
entre mis trenzas, 
no es copo de nieva, ni espuma de1 rio ni 
(cieñe que vuela: 
es de tu amada 
el seno turgente 
donde bas recliubdo, en la últ ima nrcho) ta 
( rá l i^a frente. 
Jaime Mart i -Miquel . 
El talento no sirve ¡l las mujeres Pino 
para cubrir las debilidade de su corazón 
La B. aumtlle. 
C o n t r a l a s g r i e t a s 
El mejor mod0 de evi ar las grietas y laa 
nlceraciones consiste en enjugarse bien laa 
manos cuando acaban de levarse y no ex-
ponerlas nunca, cuando es tán húmedas, á 
la acción del frió ó al calor del fuego. Ea 
cuanto á las escoriaciones, á veces muy do-
lorcsas, el siguiente linimento las curará en 
seguida: 
Mentol : . i'-jQ gramos 
Salol 2 " 
Aceite de Olivas 2 
Lanolina 50 " 
Untese en las escoriaciones dos vocea al 
dia. 
- T o no quiero ' •asarme—decía una se-
ñorita muy viva de genio á eu mamá, em-
peñada en buscarla marido 
— Haces mal, hija mia; es el único med'o 
de ser viuda. 
A n a g r a m a ; 
íPo r . Jnan Cualquiera.) 
LiZ Í 3 F Í 3 TeÉ. 
ü o n las letras anteriores formar el 
n u.bre y apellido de una lioda rubia 
de la calle de Soarez. 
A d i v i n a n z a . 
Clncnenta y cinco eoldad03 
ban venido á este lugar, 
los ciocoenta piden ave 
y los cinco piden pan . 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(For J o a n - J u a n . ) 
IDT DO 
R o m b o * 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í» 
•i* * * 4» * * * -f* * * * «i* «i» 
•í* 
Snsti táyanse las cruces por letras, para 
formar en cada linea horizontal ó vartiafij» 
mente, lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Flor. 
3 Sitio de reunión. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem idem. 
0 Ave. 
7 CoDsonante. 
R o m b o ; 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O O 
o o o o o 
O O O 
O 
Su í t l t u i r l a s signos por letras- de modo 
de obtener horizontal y vcrcicaluiaatd i« 
que sigue: —— 
1 Consonante. 
2 Artículo, (plural) 
3 Fersonaje de la historia 
4 Punto cardinal. 
5 Vocal. 
sagrada* 
Sof l i c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
C A M I L A SARMIENTOS. 
Al Jeroglífico anterior: 
ENCAJES. 
Al Rombo anterior: 
M 
M A R 
O A A N 
R C I A L 
A I D O 









Al cuadrado anterior: 
C O N 
O V A 
N A V 





Ban remitido soluciones: 
Memos y Lilas; El de Batabaná; A^apS 
to y eo uieto; Barbi-lampíño; Don Nadie; 
Fray Djego. 
Iicpreiil» y Bílmolipi» del DIARIO DE LA l A U X ^ 
UEPTÜNO r suMjrssAa. 
